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The Player . .
.
1. He lives clean and plays hard. He plays for the love of the gatne.
2. He v/ins without boasting, he loses without excuses and he never quits.
3. He respects officials and accepts their decisions without question.
4. He never forgets that he represents his school.
The Coach . .
.
1. He inspires in his boys a love for the game and the desire to win.
2. He teaches them that it is better to lose fairly than to win unfairly.
3. He leads players and spectators to respect officials by setting them a
good example.
4. He is the type man he wants his boys to be.
The Official . .
.
1. He knows the rules.
2. He is fair and firm in all decisions. He calls them as he sees them.
3. He treats players and coaches courteously and demands the same
treatment for himself.
4. He knows the game is for the boys, and lets them have the spotlight.
The Spectator . .
.
1. He never boos a player or official.
2. He appreciates a good play, no matter who makes it.
3. He knows the school gets the blame or the praise for his conduct.
4. He recognizes the need for more sportsmen and fewer "sports."
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Football Districls and Regions
The football districts and resions tor 1971 and
1972 arc as follows:
Class AAA
Region I
Athciton. Bishco David, Cential. Dc-Sales. duPont
Mar.iial. Flaset. Iionuois. Louisville Male. Sliawiice. St.
Xavier. Trinity.
Region II
Disli'ict I —
Butler, Doss. Pleasure Ridge Park, Valle.v, Western
District 2 —
Durrett, Fairdale. Jesse Stuart, Southern
District 3 —
Fern Creek. Jeffersontown, Marion C. Moore, Thomas
Jefferson
District 4 —
Ballard, Eastern. Sem.c.i, VVagsener. Westport
Class AA
Region I
District 1 —
Bowling Green, Caldwell Count.v, Christian County.
Franklin-Simpson, HopkinsviUe, Lone Oak, Mayfield,
North Marshall, Paducah Tilghman
District 2— . ,. ,.
Daviess Countv, Henderson, Henderson County, Madi-
sonviUe-North Hopkins, Ohio County, Owensboro. Owens-
boro Catholic, Union Countv
Region 11
District 1—
, ,
Adair Countv Breckinridge County, Bullitt Central.
Elizabcthtovn, Fort Knox. LaRue County. Marion County,
Meade Countv, Nelson County, North Hardin, Oldham
Countv. Shelbv County, Warren Central
District 2 —
Danville, Henrv Clay, Jessamine County, Lafayette,
Somerset. Tales Creek. Woodford County
Region III
District 1 —
Boone Countv. Campbell County. Conner. Covington
Catholic. Dixie Heights, Highlands. Holmes, Lloyd Memor-
ial, Nenoort, Newport Catholic, Simon Kenton
District 2 —
Bourbon County, Bryan Station, Franklin County.
George Rogers Clark. Harrison County. Madison Central.
Scott County
Region IV
District 1 —
Bell County. Corbin. Cumberland. Evarts. James Ca-
wood. Knox Central, Laurel County. Middlesboro. Russell
Countv. Wavne County. Whitley County
District 2 —
Belfrv. Bovd Countv. Hazard. Johnson Central. Leslie
Count.\-. ivi. C. Napier. Paul G. Blazer. Prestonsburg. Rus-
seU. WTiitesburg
Class A
Region I
District 1 —
Crittenden Countv. Fort Campbell. Fulton. Fulton
Countv. Heath. Murray. Reidland. Russellville. Todd Cen-
tral, Trigg County. Webster County
District 2 —
Allen County, Butler County, Canipbellsville. Caverna,
Cumberland County. East Hardin, Edmonson Coimty,
Gamaliel. Glasgow, Greensburg. Hart County, Metcalfe
County. Park City, Taylor County, Temple Hill, Tompkins-
ville. Warren East
Region II
District 1 —
Anderson. Bardstown. Boyle County. Burgin. Garrard
County, Harrodsburg, Kentucky School for the Deaf,
Mercer Countv. Stanford, Washington County
District 2 —
Berea. Estill County, Frankfort, Georgetown, Madison.
MiUersburg Military Institute, Nicholas Cotmty. Paris.
Sayre
Region III
District 1 —
Beechwood, Bellevue. Carroll County. Dayton. Emi-
nence, Henry County. Kentucky Academy, Louis-
ville Countrv Day, Ludlow. Owen County, Shelbyville.
Trimble County
District 2 —
Bath County. Catlettsburg, Fairview, Fleming County.
Lewis County. Louisa. Maysville. McKell, Montgomery
County. Morgan County. Mt. Sterling. Raceland. Rowan
Count.v, Wurtland
Region IV
District 1 —
Harlan. Lynch. Lynn Camp. Mt. Vernon. Pineville.
Williamsburg
District 2 —
Elkhom City. Fleming-Neon. Jenkins. Johns Creek.
Mullins. Paintsville. Pikeville, Vlrgie, Wheelwright
FILMS
The films listed below arc in th? F.lm Library of the
University of Kentucky College of Education. The cad-^
Ipllers, "e, i, 3, c, ,i," refer to elementary, junior high,
senior high college and adult audiences who may enjoy
the particular film listed. The rental prices shown do not
apply to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material,
Football
BALL HANDLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel
$2.00.
Fundamentals of ball handling are stressed;
stance, grip, "feel" of the ball, fingertip control
adjustment before throwing or kicking, receiving
passes from center or from a back, catching passes
and punts, ways of carrying ball, and changing
from one hand to another. Game shots are pre-
sented, using slow motion and stop action tech-
niques, and superimposed animation to illustrate
principles.
BLOCKING IN FOOTBALL, j-s-c, 1 reel, $2.00.
Fundamentals of good blocking are taught in
this film; position, speed, drive, follow-through,
timing, and body control. Describes shoulder and
body blocks, demonstrating several varieties of
these. Importance of good physical condition,
practice, and experience are emphasized. Special
photograph}' used to illustrate different points.
FOOTBALL BY THE RULES, e-.j-s-c-a, 3 reels (30
min.), color, $1.00.
The film will give to the viewer a better un-
derstanding and a keener appreciation of foot-
ball. Modern photography presents many play
situations that portray the guidelines used by of-
ficials in making judgment decisions so necessary
in this sport.
KNOW YOUR FOOTBALL, e-j-s-c-a, 3 reels (30
min.), color, $1.00.
Gives a visual approach to the written rules.
Play situations challenge the viewer's knowledge
and clarify many rules interpretations. Recom-
mended for fans, officials, coaches and players.
TACKLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00.
Tackling properly is shown as the result of
application of certain fundamentals: good phy-
sical condition, speed, body placement, drive, sure
grip, timing, and body control. Shoulder and cross
body tackles are demonstrated in various ways,
with special instruction for safety and means of
reducing shock.
THIS IS FOOTBALL, e-j-s-c-a. 3 reels, color,
$1,00.
Centered around the four S's — science, speed,
skill and safety. Demonstrations cover basic rules
that will aid the official, coach, players, and fan.
Play situations are used to establish standards.
Attention. Principals!
A list of registered football officials appears in
this issue of the ATHLETE. Principals and coaches
should study the current list to determine whether
or not all officials with whom contracts have been
signed have registered this fall. Supplementary
lists of officials will appear in subsequent issues
of the magazine. By-Law 22 provides that member
schools shall use registered officials in all
football, basketball and baseball games, and that
failure to comply with this regulation makes the
home school liable for suspension. If there is any
question about registration, the official should be
asked to present his card.
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Morton Combs
President
James T. Dotson
Vice-President
Supt. Morton Combs of the Knott County
Sciiools was elected President of the Board
of Control at the summer meeting of the directors,
held on July 30, 1971. James T. Dotson, an admin-
istrative sta'ff member in the Pike County Schools,
was named Board Vice-president.
Mr. Combs, a graduate of the Hazard High
School, received his A. B. degree from Kentucjy
Wesleyan College and his M. A. degree from
the University of Kentucls;y. He started his
teaching career at the Carr Creels High School
and in 1938; and except for the 1942-46 period
when he was in the Army, was at this school
as coach and later as principal until July of 1970
when he became Superintendent. He is married
to the former Miss Dale Smith, a native of
Knott County. The Combs have two children.
Glen and Linda Susan.
Mr. Combs is active in the work of his
local Lions Club. He is a member of the Baptist
Church. His basketball team won the State
Tournament in 1956. In 1963 he was named
Basketball Coach of the Year by his fellow
coaches of the Kentucky High School Coaches
Association. He coached the East All-Stars in
the 1964 K.H.S.C.A. basketball game.
James T. Doison is a native Pike Countian. He
received his early education in the Pike County
schools, and did his college work at Eastern
Kentucky University. He has spent some thirty
years in the teaching profession. Being interested
in the overall development of young people, he
believes that a sound athletic program is essential
to their total development. He is a minister of
the gospel.
The Dotsons have five children. Two teach in
the Pike County school system. One son attends
Eastern State University. Another son. Paul D.
Dotson, is an assistant football coach at the Belfry
High School this year. Mr. Dotson is currently ser-
ving as a supervisor for Pike County Schools.
Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at Berkley Lodge,
Cadiz, Kentucky, on Friday morning, JulySO, 1971.
The meeting was called to order by retiring Presi-
dent Don Davis at 9:30. Present were Board mem-
bers J. C. Cantrell, Morton Combs, W. H. Crowdus,
James T. Dotson. Lee T. Mills. Richard Vincent
and Roy L. Winchester: New Board members
William C. Doan and W. P. Wheeler; Com-
missioner Theo. A. Sanford and Assistant Com-
missioners J. B. Mansfield and Billy V. Wise. The
invocation was given by W. H. Crowdus.
Tom Mills moved, seconded by W. H. Crowdus.
that the reading of the minutes of the June 10th
meeting be waived since the members of the
Board had received copies of these minutes. The
motion was carried unanimously.
President Davis asked the Commissioner to re-
port on the pending case in Federal Court and re-
levant problems. The Commissioner discussed at
lengtli the complaint which had been filed against
the Kentucky High School Athletic Association,
the Commissioner and the Kentucky State Board
of Education by certain representatives of the
black community in Louisville. He stated that two
items in the complaint had been resolved to the
satisfaction of the plaintiffs and the approval of
Federal Judge Mac Swinford. The date of Sept-
ember 14 has been set by Judge Swinford for
the case to be tried in Federal Court unless an
agreed judgment can be worked out between the
parties concerned prior to that date.
The Commissioner stated that two items in the
complaint concerning which an agreement had
been reached had not represented a policy change
by the Association. One item referrecl to tlie regis-
tration of former K.H.S.A.L. officials without
taking the Association exam. The Commissioner
stated that this policy of reciprocity in the
matter of registering former K.H.S.A.L. officials
had been in effect since 1956. The other item of
complaint referred to the holding up of the re-
cjuested registration of five Louisville officials,
four in football and one in basketball, who had
applied for registration during the month of Jan-
uary, 1971. These applications had been held up
due to the fact that applications for the following
season are not processed until July 1 each year
at wliich time books and other material have Ijeen
received from the national office for the use of
officials preparing to take the K.H.S.A.A. examin-
ation.
In the June meeting of the Board, J. C. Cantrell
had submitted a proposal concerning increasing
the Board of Control to nine members, with the
ninth member to be from Jefferson County and to
be elected by the principals of K.H.S.A.A. mem-
ber schools within the geographic limits of Jeffer-
son County. The proposal had been tabled. Mr.
Cantrell now moved that the proposal be con-
sidered and be submitted for referendum vote by
the member schools of the K.H.S.A.A. His
motion was seconded by Roy L. Winchester. After
considerable discussion, a vote was taken on the
(Continued on Page Three)
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In Memoriam
James Otis Lewis, 85, prominent Kentucky
educator and Fulton City School Superintendent
for many years, died at the Haws Memorial
Nursing Home in Fulton on August 7 after
several months illness.
Mr. Lewis served as secretary of the Western
Kentucky Athletic Conference from its founding
in 1923" to 1965. The Sportsmanship Ti'ophy
given annually to one of the participating
schools bears his name.
J. O. Lewis was born in Owensboro, Kentucky.
He graduated from the University of Kentucky
and received his master's degree from the Uni-
versity of Chicago. His teaching career began in
Daviess County, and he served as principal of the
Owensboro High School for nineteen years. He
went to Fulton in 1930 as Superintendent of
Schools, serving in this capacity until 1946 when
he assumed a similar post in Mayfield. His
interests were not limited to the school field. He
was vitally concerned with Scouting, receiving
the Silver Beaver Award in 1948.
Mr. Lewis was a charter member of the Fulton
Rotary Club. He had served as president and was
secretary of the club for some twenty years. He
was a past president of the West Kentucky Ad-
ministrators Club, and ho had served on the
FDEA Board of Directors. When he retired from
the education field he returned to Fulton in 1953
and served as manager of radio station WFUL un-
til 1965. He had served two terms on the Fulton
City Council, tie was an active member of the
First Baptist Church, serving as Chairman of the
Board of Deacons for manv years. He was a Sun-
day School teacher as long as his health per-
mitted.
Excerpts from an editorial in the Fulton Daily
Leader follow:
"Mr. Lewis achieved prominence in the field
of education, where he served a career as teacher,
principal, and supertindent and in the field of
sports .... These activities did not detract from
his avid support of his church, where he acted
in various leadership capacities.
"The respect accorded him by students, fellow
educators, football officials, friends, and neighbors,
was born of the high integrity by which he lived,'
the interest he took in people, and the love which
motivated his activities and his relationships with
the thousands whose lives he touched.
"We feel privileged to have been among the
many who were influenced by his uprightness of
character, his kindness, his friendliness, and his
keen-ness of mind.
"We are grateful for the contributions he made
J. O. Lewis
over the span of many productive, abundant years
of activity."
Attention Officials!
The attention of all registered K.H.S.A.A.
football, basketball and baseball officials is called
to By-Law 29, Section 9, which provides that the
official shall be supplied with an emblem which
he shall wear on his sleeve or sweater. The
emblem is to be worn on the left shoulder shirt
sleeve approximately one and one-half inches
below the shoulder seam. The Approved or Certi-
fied bar should be worn below the emblem. Fail-
ure to wear the emblem will make an official
liable for suspension from the Officials' Division
of the Association.
Recommended uniforms are as follows:
Football — black and white striped shirt (long
or short sleeves), black baseball cap with white
piping, white knee pants, black belt, black stock-
ings, black shoes and laces;
Basketball—black and white striped shirt (short
sleeves, long sleeves by special permission), black
trousers, black belt, black shoes and laces;
Baseball—navy blue or black trousers, black
athletic leather shoes (not football shoes), navy
blue coat or jacket, navy blue shirt if working
coatless, white shirt if v.'earing coat or jacket,
white shirt on bases if all base umpires are dressed
the same, umpire's navy cap (no player caps),
indicator and mask of choice, inner protector or
inflated protector (inflate type if official desires
to purchase), black belt, black shoe laces, black
tie with white shirt.
Area Football Representatives
On August 7, 1971, Assistant Commissioner Billy
V. Wise conducted a School for Football Officials
at the K.H.S.A.A. building in Lexington. Invited
to the meeting were the area representatives of
the Association. These men will conduct additional
clinics for officials, coaches and players, and will
assist new officials with their registration.
The names and addresses of the representa-
tives, with the residence and business phone num-
bers (residence numbers given first) are as fol-
lows:
Joe Treas, 609 Green Street. Fulton, 472-1604,
472-1836
James E. Long. Box 73, Baskett, 827-1867,
827-5000
Paul Walker. 625 Meadow Lane, Bowling Green,
343-8893. 843-3249
Paul Schmitt, 3864 Darlene Drive, Louisville,
778-5355, 772-3656
Bill Mordica, 800 Edgewood, Ashland, 324-7741
Ray Canady, Box 214, Barbourville, 546-4765,
546-3801
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Joe Russell, Box 213, Russellville, 726-6983,
726-9531
Carroll E. Elliott. 307 College, Elizabethtown,
765-4007, 765-0118
Tom Murray. 25 A.-hton, Ft. Mitchell, 331-1891
Bernard Johnson, 322 Blueberry Lane, Lexing-
ton, 277-2883, 258-2898
Eli Logan, 416 Hill Street. Hazard, 436-5018,
436-2151
E. B. May, Jr., P. O. Box 185. Prestonsburg,
886-3414, 886-8661
Basketball Clinics
The 1971-72 required rules meetings for basket-
ball officials and coaches will be conducted
by Assistant Commissioner Billy V. Wise. Players
and other members of the school's coaching staff
are invited to attend the chnics. Basketball
coaches are urged to bring their scorers and
timers to the meetings. The dates and sites of
the meetm.r^s ere as follows:
October 4, Somerset High School, 7:30 P.M.
October 5. Bell County High School, Pineville
7:30 P.M.
October 6. Hazard High School. 7:30 P.M.
October 7, Prestonsburg High School, 7:30 P.M
October 8, Lee County High School, Beattyville,
7:30 P.M.
October 11, Morehead State Uniyersity, 7:30
P.M.
October 12, Community College. Ashland, 7:30-
P.M.
October 13, Mason County High School, Mavs-
yille, 7:30 P.M.
October 14, Holmes High School, Coyington
7:30 P.M.
October 18, Henderson High School. 7:30 P.M.
October 19, Paducah Tilghman High School,
7:30 P.M.
October 20, Murray State Uni\-ersity. 7:30 P.M.
October 21, Hopkinsyille High School, 7:30 P.M.
October 25, Reseryior Hill, Rec. Center, Bowling
Green, 7:30 P M.
October 26, Elizabethtown High School 7:30
P.M.
October 27, duPont Manual High School, Louis-
yille, 7:30 P.M.
October 28, Transylvania College, Lexington,
7:30 P.M.
New Track Film
A new track film, TRACK AND FIELD TO-
DAY, has been produced by the National Federa-
tion of Stale High School Associations and ap-
proved by the National Alliance Track and Field
Committee. Two prints of the film (16mm, 28
minutes, sound film in color) have been secured
by the K.H S A.A. and placed on loan with the
rilm Library, College of Education, University
of Kentuck\'.
TRACK AND FIELD TODAY, is a dramatic
visual experience for sports enthusiasts. It
takes a new analytic view of the whole area
of athletic competition in the interests of partici-
pants, officials, coaches, and spectators. It shows
in fascinating close-up detail the basics of winning
and record-setting performance — by the rules.
The following is a brief synopsis of some of
the pertinent areas of the rules code that are
included in this entertaining and highly infor-
mative film:
Starting — Starting Mechanics and Procedures,
False Starts, Staggered Starts, Standing Starts:
Timers and Finish Judges — Duties of the Head
Finish Judge, Picking the Place Winners, Duties
of the Head Timer, Mechanics for Timers;
The Shotput, Discus & Javelin — Implements
Checked and Approved, Position of the Judges,
Boundary Lines and Throwing Sectors, Restric-
tinns in the Jnvelin;
Inspectors and Running Infractions — Position
of Inspectors, Running Infractions, Hurdle Infrac-
tions, Relay Exchange Zones:
The Pole Vault and High Jump — the Two-
Minute Time Limit, Position of the Judges, What
Constitutes a Try in the Pole Vault, Examples of
Failed Trys in the High Jump;
The Long Jump & Triple Jump — Position of
the Judges, The Scratch Line. Restrictions in the
Triple Jump, Measuring the Jump.
BOARD MINUTES
(Continued from Page One)
motion which carried by a vote o 5-3.
President Dayi= welcomed William C. Doan and
""' P Wheeler --^s n°w mcm.bers of the Board, and
called for the election of Board officers for 1971-
72. Richard Vincent moved, seconded by Tom
Mills, that Morton Combs and James T. Dotson
be elected respectively President and Vice-
Dresident of the Board of Control by acclamation.
The motion was carried with Messrs. Combs and
Dotson not voting.
Before he relinquished the chair, Mr. Davis
^noko concerning the program of the Association,
making several suggestions for future considera-
tion by the Board. Outgoing Vice-President W. H.
Crowdus and incoming President Morton Combs
made appropriate remarks.
Tho Com^iissioner made a reoort on Association
receipts and disbursements during the 1970-71
year. Copies of the audit, recently prepared by
Huet L. Johnson. Certified Public Accountant, had
i^een mailed to each member of the Board. James
T. Dotson moved, seconded by William C. Doan.
that the audit report of the Commissioner be
accppted.
Chairmrin Tom Mi.'ls of the Buildina Committee
reported that work on the new office building was
moving along very well and was on schedule.
James T. Dotson gave a report on the recent
^Vitional Federation Annual Meeting held at
Denver.
The Commissioner stated that several high
school competitors who possibly might have
represented K.H.S.A.A. member schools in one or
more athletic contests had been engaged in the
United States Youth games, either at the state,
regional, or national level. He asked that he be
given delegated authority by the Board of Control
to restore to eligibility any participant who may
have made himself or herself ineligible by taking
part in the LTnited States Youth games. James T.
Dotson moved, seconded by W. P. Wlieeler. that
the request of the Commissioner be granted. The
motion was carried unanimously.
President Combs announced that the personnel
of the various committees would be determined by
him and announced at a later date.
Richard Vincent moved, seconded by Roy L.
Winchester, that all bills of Ihe Association
for the period beginning June 1, 1971, and ending
June 30, 1971, he allowed. The motion was carried
unanimously.
There being no further business, the meeting
adjourned.
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Basketball Ratini^s
Tho iollowina ratings were received o^ basketball of-
ficials regislered with Ihe K.H.S.A.A. during 1970-1971.
The numbers following each name respectively represent
the numbers of Excellent, Good, Fair, and Poor ratings
given to the official.
Acker:nanii. Joseph F., Jr.. 1-7-3-1; Acton, Claude, J.,
0-2-2-0: Adams, James C.. 9-11-2-6: Adams, Richard W.,
1-2-0-0: Akers. H.irold, 0-7-1-1; Alexander, Howard. 18-
13-4-0: Allen. Dous 1-5-2-0: Allen, James D., 2-0-0-1;
Allen. Nelson Robert. 16-8-1-0: Allen. Yvon. 4-3-2-0: All-
good, Russell L., 4-14-1-0: Anders, Ralei.qh. 7-12-1-1: Ander-
son, Edward L.. 1-5-2-1: Anderson. Luther S.. 5-5-3-0:
Archibald. Larry T.. 7-S-2-1: Atwell. Darryl R.. 0-3-0-0:
.Aubrev. belmus. 0-1-1-0:
Ba'Uey. Gaar J. n-1-0-0; Bain, Stanley Thomas, 0-4-0-1;
Bandy. David Carroll. 1-6-1-0: Bankemper, Thomas. 1-0-11-
2: Banks. Buddy, 4-9-3-0: Barker. Walter D., 3-0-0-0: Bates,
Bob, 1-1-0-1: Beam, Joseph F., 2-14-5-3: Beck, Robert E.,
0-1-0-1; Bell, Clarence T., 16-15-1-3: Bell, Robert J., 14-
9-3-2; Bennett, Gene 2-0-2-1: Benzinger, Joseph, Jr., 2-4-0-
1: Beitsch, Ronald L.. 5-4-0-0; Beshears, Jim, 2-4-1-0:
Biter, Charles D., 2-9-3-1: Black. Willis L., 3-5-0-1; Black-
wood, Thomas W., 24-26-4-2: Bleidt, John J., 3-7-3-0;
Blevins Boone, Jr., 8-16-5-4: Bowers, Donald B., 2-1-0-0;
Bowling. Donald E.. 0-0-0-1. Bowling. Roy, 9-14-8-0: Bovles,
Paul, 17-13-8-1; Bradford, Mike, 3-2-1-0: Bramble. James
L., 2-5-1-0: Branstetter, Chas. Elwood, 1-1-0-0; Brant,
Bernard 4-24-4-0; Brashear, Lov Ray, 30-31-7-3; Brewer,
J. Kenneth. 1-2-0-0: Brewer, Jerrv. 0-2-2-0: Bridges, Ralph
Lee, 4-2-2-1; Brock, Alben, 13-12-3-3; Brock, John H., 7-11-
1-1: Brock, Layone E.. O-I-O-O; Brockman. Gerald K.,
n-2-0-0- Brown. Billy C. 8-11-0-1: Brown, E. C 10-12-5-3:
Brown, John W Scoop", 24-16-1-3: Brown, Lyman D.,
11-16-0-1: Browning, Earl. 18-18-3-0; Browning. Wayne.
1-2-1-0: Bruner. Jack C. 41-22-2-3: Burch. Billy Wayne,
19-13-1-0; Burd. Bob 3-7-0-2: Burgess. Jacky W.. 2-6-0-0;
Burke. Harry R . 36-23-2-3: Bush. Karmen B., 1-7-3-2:
Butcher, Douglas, 15-18-2-0: Butcher, Granville "Bo",
23-20-5-4: Butcher, Stephen D.. 1-0-3-1; Butler, Jack K..
0-0-0-1; Butner Billy M., 6-28-2-4;
Caldwell, James A., 18-21-2-0; CaUahan, Thomas J..
1-12-0-0; Campbell, Bill, 3-3-0-0; CampbeU. Joe E., 0-4-0-0;
Canadav, Glenn. 7-22-2-0; Canady. Rav Blair, 2-12-1-1:
Cantrall. James R.. 1-0-0-0; Caple, Harold. 6-13-2-0; Carl-
berg. John H.. 11-26-7-0: Carlberg, Ralph, 1-11-3-0: Carrico.
Tommy. 0-2-1 0: Carson. Mike, 0-1-0-0; Carter, Jack T.,
8-11-5-3; Cash, Charles C 10-16-4-1; Gates Billy Chester,
1-4-0-0; Cecil. Donnie. 1-6-1-0: Childers, Phillip, 0-1-0-0:
Chiles,, Marion, 0-0-1-1; Cisco Robert N., 0-2-0-0; Clardv,
Barry D.. 0-3-0-2; Clark Robert L.. 0-3-0-2: Clark, Tom,
16-9-6-0; Clater, James F.. 3-2-3-1; Claypool. Thomas.
2-7-0-0: Cleavenger. Ed.. 6-18-3-0; Clemmons, Sam P..
6-14-0-,): Cochran. Ray Delano, 0-3-1-4; Cole. Virgil. 1-0-0-0:
Collev Lvnn W., 7-15-3-1; Collier. Burnard. 3-8-0-1; Collier,
Michael, 0-1-0-0; Collins, Hubert, 8-16-13-3: Collins. Robert
W.. 0-1-0-0; Collins, Ronald K., 7-7-1-1; CoUopy, Frank H.,
11-5-2-0: Combs, Henrv B., 2-7-9-0: Combs, Keith A.,
4-6-2-1; Combs Sherman, 2-7-1-2: Conley, Ted L.. 10-19-0-1:
Conn, Delano, 2-1-0-0: Cooksev, Marvin, 3-29-2-0; Cooper,
John F., 0-1-0-0- Copley, Sidney M., 2-6-0-0; Corlis, John
H., 0-1-0-0; Cosby, Carel A.. 1-1-0-0: Cotton, Carl W.,
2-2-1-1; Cox, Colin, 3-5-0-0: Cox Ken, 4-10-0-4: Cox, Rufus
A., 16-33-5-0; Crager. Bobby F., 14-18-3-0: Cravens, Robert
L. 9-39-6-4: Croft, Lewis, 2-13-3-0: Grouse, James W.,
3-9-2-0; Gulp, Ronald D.. 7-9-8-2: Cummins, Ray E,
0-4-n-l: Curtis, Douglas E., 6-6-1-0: Curtsinger, Garvey,
0-01-1:
Dalton, John P.. 0-1-1-0; Dame. L. J., 7-19-3-0; Daniel.
Roger T. 7-9-6-1; Daniels, Robert A., 14-16-5-2: Davenport,
Bowman, 5-3-0-0; Davis, Harold T., 11-20-2-1; Davis, Tom,
1-1-0-0: Dawson, Albv L., 2-1-0-0; Dav, Bill E., 9-20-4-5:
Day, Jack L., 1-8-0-0: Dav. Perrv Curt. 2-0-1-0: Delanev,
Wm. Thomas, 2-0-0-1; Denham, Alan R., 1-0-0-0: Dennedv,
Bob. 2-14-3-0; Dennison. Jjmes E., 0-0-1-0; Dennev. Roscoe,
2-0-0-0: DeVary Bill, .32-22-3-5: Dickison. Riiddie L.,
5-3-0-0; Dieterle, Owtn. 7-5-0-0: Dillihay, Ralph E., 6-12-6-2;
Disken, Jim, 2-8-0-1: Divine, Wayne L.. 2-7-0-0; Dixon,
Billy M., 9-5-1-3; Dobson, Kenneth, 2-2-1-1; Dockerv,
Donald M. 0-3-0-0; Donahue, Owen B., 0-1-0-0; Donald,
Edward V., 2-2-1-0: Dorsev. James A., 5-13-5-2: Dotson,
John B„ 1-1-0-0; Downs, Joseph W., 1-14-4-0; Drake,
Richard R,. 0-1-0-0; Driskell, Earl, Jr., 12-13-1-1; Duerson,
Wm. R, 6-26-3-0: Duff, Birchell, 9-5-3-1; Dirff, Earl, 8-16-4-
5: Durbin. Hade. Jr.. 13-16-2-0: Durbln, Roy, 3-24-4-4:
Duvall, Thomas J., Sr., 17-35-4-1: Dyke. Orville Dean,
6-16-2-1;
Eades. James M.. 6-13-1-2: Earv, Edward B.. Jr.,
0-7-0-0: Edgington, Fred, 2-2-0-1; Edwards, Ernest S., Jr..
1-0-0-0; Eldridge. Wavnp R.. 5-24-9-2: Elliott, Carlos N..
3-1-3-1; Elliott. Carroll L. 26-22-5-0; Elliott. Douglas C,
0-1-0-0; Elmore. Jimmy A.. 7-10-0-0;
Farlev. Jimmv, 17-17-1-4: Farmer, Billie L., 0-2-2-3;
Farris, Joseph T., 3-4-0-0; Faulk. Terry Wavne, 1-0-1-0:
Featherstone. Jerry, 0-1-0-0: Feldkamp. Jack, 1-0-0-0;
Ferguson. Rov F.. 6-8-3-1; Ferguson, Thomas Lyle. 1-0-0-0;
Fields, Rufus. Jr.. 2-6-4-1; Finley, Albert R.. 25-31-6-3;
Firestine. Frank V.. 1-6-0-0; Fish. Leland G., 4-8-5-4;
Tisher. Larrv ".Toe", 0-1-0-0; Fiske. Charles N„ 3-2-0-0;
Fljmi, Bobby, 33-11-1-1; Foster, Bob, 26-20-0-1; Fraley.
Bill, 0-1-1-0; Fraley, Joe 1-5-1-0; Francis, James, 7-8-4-0;
Francis, William Lewis, 0-5-0-1; Frankel, Louis S., 3-6-0-1;
Fredericks, Rex, 4-15-2-0; Freeman. Roy Leon, 2-2-0-0:
Freepon, Thomas E., 5-22-3-0; Fritz, Sherman 15-33-9-1;
Fugate. Johnnie, 0-1-0-0; Fuller, C. Richard, 2-2-1-0;
Gabbard, Jack, 2-3-0-0; Gaines, Harvey, 6-4-1-2;
Gaither, Gene, 10-28-3-5; Gardner Gary M., 0-1-0-0;
Gaskin, Donald W., 0-1-3-1; Gentry, Dale J., 4-29-3-0; Get-
tler, John F., 3-7-3-1; Gibson, Fred W.. 20-45-6-1; Gibson,
Gary Lee. 0-1-0-1; Gilbert, Gerald L. 47-35-5-6; Gillespie,
Fred, 0-3-2-0; Giordano, Al, 4-11-0-1; Glass, Jim, 1-1-0-0;
Glass, K, L., 0-1-3-1; Goheen, Larry M., 0-1-0-0; Coins,
Edgar S.. 21-28-1-2: Goley, Jim, 15-25-3-3: Goodman, Jack,
42-27-1-2; Goodman, Richard, 1-0-0-1; Gour, Bob, 9-19-3-0;
Gover, Luid J., 3-10-12-2; Graham, James. 2-3-0-0; Green,
Donald P., 5-17-2-1; Greer, Phil G., 11-1-0-3; Grigsby Pete,
Jr., 4-6-2-0; Grimes, Herman L., 0-2-0-0; Grubbs, John A.,
1-8-3-0;
Hackett, Wilbur L.. 0-0-2-0; Haddix, John F., 0-1-0-0;
Hall, Mike A., 0-1-0-0; Hall, WilUam W.. 26-27-6-1; Ham,
Ronald, 1-1-2-0; Hnmilton, Walter F., 0-6-2-0; Hamm,
Gerald "Jerry", 13-26-2-3; Hammons, Norman, 10-16-7-5;
Hancock, Norb, 7-17-9-3; Haney, Raymond, 11-13-1-2;
Hardin, Don G.. 36-13-5-1; Hardin. Jack, 0-0-1-0: Harjo,
-Austin A., 0-1-0-2; Harned, Vic, 25-14-0-0; Harper, C. Rowe,
1-2-1-0; Harper, Randall H., 8-26-10-3; Harper, Robie. 2-3-
0-0: Harris, Billy. 7-26-5-1: Harris, Larry Russell 0-2-3-2:
Harris. Richard Hugh, 0-2-4-1; Harris, Wavne, 3-7-4-1;
Harrison, Danny, 2-1-0-1; Harrison, John L., 28-20-11-4;
Harrison, Tim, 0-3-2-0; Harvey Andrew T., 0-1-0-0; Haus-
field. Walter, 3-4-1-1; Hawkins, Donald H., 27-32-3-4; Hav-
den, John O., 1-17-3-5; Haves. James V., 4-17-2-2; Haze"l-
wood, Howard P., 0-18-2-2; Heath, Robert, 1-0-1-0; Heather-
ly, Warren Eugene, 0-5-0-0; Henderson, Austin, 0-1-0-0;
Henson, Don R., 0-1-0-2; Henson, Tonv C, 5-14-1-1;
Hewitt. R. T. "Buddy". 16-15-2-0: Hicks Dane. 12-27-8-5:
Hicks. Gene. 1-4-1-0; Hill. Earl Fovster, 24-15-3-1: Hill,
James P., 8-27-2-1; Hill, William D., Jr., 2-1-0-1; Hilton,
Billy, 0-1-0-0: Hilton. Dudley R., 0-3-1-0; Hina, Charles W.,
1-0-0-0; Hina, Rov D., 0-6-1-0: Hines, Bob, 4-16-5-3; Hinton,
Henry E., 22-24-9-1; Hitt, Billy D., 3-0-0-0: Hofstetter,
Joe, R-10-1-0: Hollan, Raymond Wm.. 0-2-0-0; Hollar.
Lanny W., 0-0-0-1: Holmes, Robert E.. 0-3-0-0; Holt, Larrv
K., 1-11-3-2; Holt, Robert E., 5-24-4-0: Holt. Terrell W'.,
3-2-0-0: Holton, Ray, 5-19-2-3; Holthouser, Ora Lee, 2-18-2-2;
Hook, B. B,, Jr., 12-30-5-0; Hook, Don, 1-6-1-0: Hord
Ronnie, 4-2-0-0; Horn, Everett, Jr., 10-13-1-2; Horsman,
Bill, 7-28-2-2: Howard Bruce L., 6-1-0-0; Howard, Jackie
Lynn, 0-0-0-1, Howard. James D., 6-9-2-0; Hubbard, David.
2-3-0-0: Hubbs, Sonnv, 10-26-3-2: Huber, Jerry, 0-1-0-0:
Hughes. Paul P., 18-19-6-0; Hume. Charles E. 10-30-4-3;
Huinmel, Thomas J., 0-5-0-0; Hunlev, Neil P.. 8-9-1-0;
Hunt, Leonard, 6-3-0-0; Hurley. Robert. 1-3-0-1; Hurt.
Thomas C 0-4-1-0; Hutchens Jim, 3-19-0-0: Hvland.
Frank D.. 3-0-1-0;
Idol. Billy Joe, 12-6-2-1: Ingraham, Gary J., 1-7-1-0;
Jackson, Robert H.. 0-1-0-0; Jago, Charles. 0-1-1-0;
Jenkins, Jerry, 15-20-6-3: Jenkins, Phillip M. 0-1-0-0;
Johns. Jerry, 3-1-0-0: Johnson, David A.. 3-2-0-0: Johnson,
Gavle. 2-9-1-0: Johnson, Harry B., 31-22-9-4; Johnson,
James M., 12-29-3-1: Johnson Walter. 21-9-2-0; Jones.
Bobby, 2-3-0-1; Jones, Carson G., 2-6-2-1; Jones, Denver,
3-5-0-0; Jones, Frank, 2-7-0-0; Jones, Robert L., Jr., U-8-
1-2: Judy, Joe Lee. 3-6-2-1;
Karasick Howard, 1-14-1-1; Kearns, Donnie, 1-1-0-0:
Keatlev, James H , 3-2-0-0; Keeling, Reuben, 1-3-1-1;
Keliv, Charles R.. 2-8-3-3; Kelsch, James R., 0-1-0-0;
Kimmel, Jerrv 3P-34-3-0; King, James A.. 12-31-2-0; King,
Raymond, 7-14-6-1; Kirk, Charles F., 18-21-11-4; Kirtlev,
Dennis W., 0-2-0-0; Klusman, Carl J,, Jr., 1-1-0-0; Knauer,
Glen M., 1-17-2-2; Knight, Bill. 21-8-1-3: Kouns. Robert,
24-17-3-2; Kuhl, Lawrence, 28-11-1-1:
Lacer, Albert Rav. 0-2-1-1; Lally, James J., 6-4-4-1:
Lambert, Irvin, 3-11-1-0: Lambert, R. E, "Bob", 6-3-3-0;
Lancaster. Glenn, 0-4-1-1: Landreth, Robert H.. 2-4-0-0:
Lanham, Tonv, 25-0-0: Latkovski, Anastasius, 8-19-2-0;
Laubheimer, t)on T.. 27-21-1-3; Lawson, Rondall, 7-5-1-1;
Lav.son, Rondell, 12-5-0-0: Layne, Bert, 0-0-1-0; Leber,
Jerrv L. 1-1-1-2; Lefevers, Colman J., 3-3-3-1; Lefevers,
Keith, 0-1-0-0: Leigh, Eugene F., 1-6-0-0: LeQuire, H. M.
"Buckett", 8-14-0-0; Lester, J. L,, 2-7-0-0; Letcher, Ronnie,
3-0-0-1; Lewis, Tommy "Tick", 4-1-1-0; Lightfoot, Terry,
0-1-1-0: Lile Clyde F., 8-3-2-0; Lillie. Wm. Westly, 2-4-2-1;
Linette, James M., 1-1-0-1; Littlepage, Pryce B., 7-20-3-1:
Llovd, David, 2-3-3-0; Lloyd, John M., 0-1-0-0; Logan,
Doug, 3-3-0-1; Long, George E., II, 0-1-1-0; Long. James
E.. 0-6-2-0: Long, Robert F., 14-15-2-1; Louden. Hubert C.
14-:!0-3-2: Loudv, Kenneth, 0-1-0-0; Lowe, Gene T., 27-23-
R-1; Luebbers Leonard, 5-3-1-1: Lusby, George, 18-16-7-4;
McBride, Kenneth W,, 2-4-0-0; McCargo, Frank, 2-17-
5-1; McCarlev, John W,, 7-16-1-0; McClain, Gerald L.,
0-2-0-0: McCliire. William Scott. 13-10-0-1; McCowan, Con-
nell, 0-0-2-0; McCoy, Havse 17-25-5-1; McDonald, Walter
D.. 2-3-0-0: McEldred, Charles G., 0-4-2-1: McGehee, Gor-
don. 18-25-7-1; McGintv, L. V.. Jr., 6-11-2-0; McGlasson,
Galen, 0-2-0-0; McKenzie, Dwight E.. 7-4-2-0; McKenzie,
James, 0-2-0-1; McLane, Albert I.. 37-25-5-4; McLean,
Gordon. 5-1-0-0; McLeod, Robert N,, 2-8-1-0: McMenama,
John H., 2-7-2-1: McPike, Rav, Jr., 0-1-0-0: Maddox, Rich-
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arc! C. 0-3-U-O; Madun. Robert L.. 25-25-U-O; Maines, George
E.. 22-19-0-3: Mang. Berry W,. Jr., 1-0-0-0; Marion, James
L.. 0-15-0-2; Marklay. George. 1-7-2-0; Martin, Dennis W,,
0-10-0: Martin, Donald. 0-0-1-0: Martin, Wilfred R., 2-1-0-t:;
Martin. Woodv, 0-2-1-0; Mason, Gene A., 2-4-2-0; Massip,
Stephen M,, 3-11-2-0; Mathis, Mike. 1-10-2-1; Maxev,
Michael, 0-2-0-0; Mav. E. B. Jr.. 17-16-0-0; May, Larry,
0-4-1-1; Maynard. Lonnie. 0-0-1-1; Meadors, William J .
1-4-2-0; Meek, James D, 2-8-7-0: Melear, Leland, 7-33-3-0;
Melniige, James, Jr., 3-3-0-0; Meredith, Denny E.. Jr.,
19-49-0-1; Meizger, Don, 3-18-0-3; Middleton, Johnny. 3-14-
2-0: Milbern, Daniel L.. 3-25-7-2; Miles Robert J., 2-1-1-0;
Miller. Bob. 14-2R-4-2; Miller. Edward D.. 1-1-0-0; Miller,
Ferrel, 4-14-2-1; Miller, Harold P., 5-19-10-1; Miller. Jamos
S . 0-1-0-1: Mills, D. K. 1-3-0-0; Mitchell. Merrill. 0-2-1-0;
Monahan, Ed, 2-3-1-0; Montgomery, Chester, 15-24-2-0;
Moore. Donald. 0-6-2-0; Moore. Franklin. 2-8-2-3; Moore.
Larry, 2-0-1-0; Moore, Marvin 16-4-1-0; Moore, Richie,
1-4-0-0: Moore, Robert, Jr., 31-27-4-1: Moore. William G
0-2-0-0; Moreland. Donald J.. 0-0-1-1; Morgan. Richard,
23-20 1-1; Morse. Richard K.. 25-35-1-2: Moser Rudy Clay.
48-43-4-2; Miillannix. Walter Wayne. 0-2-0-0; Mullins.
Lloyd G.. 1-2-0-0: Murrell. Allen Leslie. 9-20-2-6;
Napier. Charles M.. 8-22-2-0: Newcomb. Bobbv. 0-2-0-0:
Newman. Bill 7-5-2-1; Newnam. Larry G., 1-8-5-2; Newton.
John J.. 0-2-0-1: Nieland. Doug. 1-3-0-0: Noel. John W..
1-2-0-1: Nuss. Albert M.. 2-2-0-0:
O'Connell. Jim. 9-17-1-1; O'Keefe. Tom. 0-1-2-1; O'Nan.
Harold L. 0-2-0-0; O'Nan. Norman. 15-27-4-1; Omer. Harold
G.. 3-10-5-3; Osborne. Robert Happy. 2-1-0-0: Overby.
Jerry. 0-2-2-2: Owens. Bruce E. 24-26-2-7: Oak. Dalton.
1-2-1-0;
Pace. Donald. 8-15-2-1; Padgett. R. K.. 2-12-3-0; Page.
James N.. 0-3-2-1: Pardue. Israel L,. 1-1-0-0; Parker. Fran-
cis v.. 1-1-0-0; Parsons, Kenneth, 1-1-0-0; Patterson, Bill,
0-18 2-1; Paxton Garv R., 3-5-0-0; Payne. Gayle. 2-5-3-7;
Pediso. Albert M., 6-1-0-0; Peeno, Harry R., 12-13-5-0;
Pence, Wm. Jerry, 2-15-2-1; Perkins, Ronnie L., 15-26-0-1:
Periv, James E., 20-28-5-1; Phelps, Rav. 2-7-2-0; Phillips,
Thomas M.. 0-2-0-1: Pietrowski, Paul, 0-16-1-0; Poe, Thomas
E.. 22-22-4-1; Points, Daye, 0-2-2-0: Pope, Roy T,. 0-0-3-1:
Poppas, Nickolas, 2-5-2-1: Porco, Kenneth J., 0-1-0-0;
Power, Michael J,. 0-0-0-1: Powers. Clark V.. 2-7-2-1;
Powers Elmer. 5-5-3-3: Prater. Rondel Ray. 3-3-0-0; Preece.
John C. 0-3-0-0; Price. Don M.. 2-4-1-1; Primm. James
T.. 0-5-0-0;
Quehl. Harry, 2-9-0-1: Quisenberrv. James M.. 0-1-1-1;
Ramev. Garv Garland. 0-2-0-0; Ramey. Herb. 30-14-4-1;
Rascoe. Robert B.. 1-6-3-0; Redle. Joel E.. 1-3-0-1: Redman
Melvin. 6-8-2-0; Reed. Charles R.. 29-9-2-1: Rees. Gavle
H, 12-8-0-1; Reherman. Fred. 0-6-2-0; Reinhardt. Mvron
S.. 28-32-6-1: Reliford. Paul G.. 21-15-4-2; Rexroat. Jerry
L.. 16-28-5-0: Rhodes Cecil. 3-4-0-1: Rich. Dennis W.. 0-4-
3-0: Richeson. King. 0-3-0-0; Ricketts. Claude O.. 4-10-4-0;
Ricketts. Donald R.. 4-5-2-0: Riggs. Flovd L.. 0-2-3-0: Ring,
Bill. 31-19-1-1: Rister. Edgar L.. 39-14-13-9; Hitter Goebel.
35-12-0-0; Roberts, Charles B . 4-3-0-0; Robinson. Don L .
3-3-1-0; Robinson. Harvev L.. 0-5-1-1; Rodgers. Tom H .
3-13-3-1; Roe. Dovle 'Buddy". Jr. 14-19-0-0; Roesel. Joseph.
6-22-5-3; Rogers. Eldrldge. 2-13-2-1; Rogers, Michael, 0-1-0-
0: Rogers, Howard D.. 45-21-2-3: Roller. Otis C, 2-5-1-1;
Rose. Jim. 2-5-3-0; Rose. Walter "Scottv" 3-4-4-2: Ross.
Bill T.. 2-5-0-1: Rowland. Conrad Dean. 1-0-0-0; Runvon.
Tommy Dean. 6-18-0-0; Russell. Howard C. 1-0-1-0;
Sagers. Robert M.. 0-1-1-0: St. Clair. Robert L. 21-22-0-
1; Salver. Henry E.. 4-5-1-1; Sandusky. Jerry. 3-6-3-1;
Saviors, Carlee. 2-16-3-2: Scent. James A,. 0-8-0-0; Schad.
Jim. 0-4-2-0; Schmidt Thomas C. Sr.. 8-20-4-0; Scott.
Emmanuel, i-8-0-0. Scott. Jerry. 0-3-0-0: Scott. W. L..
0-1-3-2; Sears. Wilson. 17-31-4-7; Seavers. Joe. 15-15-1-2;
Seibert. Billy Ray. .^-2-0-1: Sellier. Edward F. Jr. 6-18-0-0;
Selvy, Curt, 12-10-2-3: Settle, Roy G,, 1-9-1-0: Sharp,
Llovd, 0-4-0-0: Sharp, Ronnie, 1-4-1-0; Shaw, Don, 2-3-0-0;
Shaw Earl. 18-20-1-3; Shearer. Robert L., 0-1-0-0; Shem-
well, Bobbv W., 1-4-2-0; Shope, Lowell M., 0-1-0-0; Shuck,
Tom G., 32-28-3-2: Shumaker, Thnrman, 0-3-0-4: Sims,
Frank D., 31-40-5-5; Sims. Tom, 2-4-1-1: Singer, Tony.
4-8-1-0: Singleton. Bobbv. 10-29-1-3; Singleton. Jerry L.. 0-
1-0-0: Sizemore, Aster. 0-3-1-2; Skaggs. Bobby L.. 0-1-0-0;
Skaggs Robert L.. 5-17-0-0: Smallwood. Talmadge A.. 0-1-4-
1; Smith, Bennv •'Monk", 0-2-0-0; Smith. David W.. 0-2-2-0;
Smith. James H.. 1-5-2-1; Smith. Robert L., 0-1-3-0; Smith.
Rov M., 23-11-8-4: Smith. Wayne N., 28-18-1-0; Smith, Wil-
lard N. 28-15-1-0; Smith. William E., 8-10-2-0; Smith, Win-
tred C 13-23-2-2; Snow. Robert. 4-2-0-0: Spencer, Irv, 12-
18-3-2; Spiceland, S. E.. 1-1-0-0; Spoonamore. Jim, 3-24-5-2;
Stacv, Donnie R., 2-5-2-0; Stagnolia, Eugene, 1-0-0-0; Stan-
lev James H., 0-0-1-0; Steenken. William R., 0-8-1-1:
Stephens, Herbert D.. 1-0-1-0: Stephenson. Harry S.. 11-10-
1-2: Stephen. Jim. 3-14-1-1; Stevens, James L., 9-9-3-1; Stiff,
Maurice E., 20-26-6-1; Stikeleather, Clyde L,, 21-17-2-0;
Stinson, Charles L, 0-2-0-0; Stoess, Henry L,. 5-8-2-1;
Strain, Richard P.. 4-12-2-1- Streible. Ronnie D.. 3-10-2-1:
Strickland. Herbert C 0-3-10-3; Strong. Arnett. 9-8-2-1:
Strong. Charles E.. Jr.. 3-7-0-0; Strong. Logan, 0-3-1-0:
Stump. Phillip C. 0-3-1-0; Sullivan. Dan L.. 17-21-5-3;
Sumner. Carl. 15-32-0-3: Switzer. Richard J.. Jr.. 2-1-0-1;
Swooe Tom. 1-2-0-0; Swope. William W.. 1-0-0-0
Tapscott. Ozzie. 0-1-0-1: Tate. Harold. 1-3-0-1; Taylor.
Aubrev. 0-6-7-2; Taylor. Dan C. Jr.. 1-0-0-0: Taylor. Don-
ald Dean. 0-1-1-0; Tavlor. Ed, 32-18-2-2; Tavlor, Jim, 0-3-
1-0: Ta.Nior, John O., 4-9-3-0; Thomas, Billy, 6-12-0-1;
Thomas, Paul E., 0-1-0-0; Thompson Houston, 1-2-0-2;
Thompson. Kenneth E., 6-4-2-0: Thompson, Larry, 3-4-2-0:
Thompson, Ronnie, 0-12-5-2: Thompson. Thomas A.. 30-
23-5-2; TI\ompson. Thomas D., 10-8-1-3; Tillerv, Jim 1-
16-3-2: Tillery. William E,, 0-1-0-0; Tmslev. Marion F..
6-14-0-3; Towler. Stephen W.. 5-6-7-0; Towns'end. Kenneth.
3-1-0-0; Trapp. Ravmond H.. 1-1-0-0; Trimer Norman E..
1-0-0-1; Triplett. Herbert W.. 43-24-1-6; Tromblev. Norman
J.. Jr.. 0-1-0-0; Turner. Lonnie 2-3-0-0; Tuttle. Quinton
L,, 0-1-0-1;
Urlage, Richard, 24-29-2-2:
VanHook. Samuel, 8-7-2-1; 'Vanover, J. W., 9-21-4-0;
Vanover. Wiley G,. 4-14-5-0; 'Vansant, Jim, 2-14-0-0; Varble,
Will. "Bill", 2-5-0-0; Varner, Rav G.. 7-13-1-3; Vermillion.
C. D,. 4-8-1-1; Vinson, Rav. 0-16-0-0; Voorhis. Kenneth.
10-17-2-1: Vooat. James F.. 0-1-0-0: Vories. Dick. 16-28-5-3;
Walker. Earl. 0-1-0-0; Waller. Bobbie E.. 7-19-8-2:
Walters. Darwin. 0-1-0-0; Walton. Roy. 14-13-3-0; Ward.
Robert L., 7-25-3-0; Ware. Phillip O. 0-1-0-0; Weaver. Rav
M.. 5-14-4-0; Weaver. Clyde Ivan. 0-1-0-0; Webb. Albert
Nevell. 0-3-0-0; Weihe. Robert J.. 0-13-5-0; Weiner. Dick.
1-9 -,-1; Wells. Glenn. 6-10-3-0; West. John F.. 1-9-1-1;
Westerfield. Dwiglit. 1-0-0-0' Weyer. James G.. 6-17-1-0:
White. Roger C. 0-1-0-0; Whitt. jimmv E.. 5-4-0-1: Wihe-
hrink. James. 0-1-1-0: Wilcher. Jerry H.. 0-1-0-0; Wilcox.
Ursal Ray. 0-1-1-0; Williams. Benny Dawn. 0-1-0-0; Wil-
liams, Paul. 1-0-0-0; Williams, Roger, 20-25-6-3: Williams.
Jack S.. 8-17-5-1: Wilson. Gerald. 6-3-1-2; Wilson. Paul A..
0-1-1-0: Wilson. Wendell. 1-3-0-0; Winchester. Rov L,. 21-
'1-3-3; Winfrev Shelby. 16-25-4-0; Wingfield. Felix G..
5-7-4-1: Withrow. Raymond. 0-2-0-0; Witten. 'Clifford. 0-1-
0-0; Witten. Hershel D.. 2-3-2-0; Wolford. James Burton.
3-3-1-0; Woods. Gene B.. 13-30-5-0: Wooslev. Donald Ray.
1-1-1-0: Wooton. George B. 5-44-1-0; Wright. Jim. 2-5-2-0;
Wulfeck. Jim. 2-11-0-0;
Young. William F.. O-I-O-O:
Zacharv. David A.. 2-2-O-lv Zimmerer. Raymond, 0-1-
0-0;
REGISTERED FOOTBALL OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. — 1971
iList Compiled September 1)
If one lelephone number is given for an official listed
it is Ibe non^-e phone unless olher\wise designated. If Ivro
nuT.-ibers are given the first .number is thai of the home
phone.
Ackermar.. Robert J.. Rt. 1. Box 382A. fronton Ohio. 5,32-
8052
Adkins. Fred. Box 2185. Huntington. W. Va.
Adkms. Harold B.. 6315 Big Seven Mile Road Lesage. W.
Va.
Adams. Michael. 58 Hagcr Drive. Richmond. 623-4787.
623-9973
Adams Paul E., 649 King Avenue. Barboursville. W. Va.,
7:!fi-5860
Ahrens. Douglas G.. 2150 Richmond Road. Apt, 146. Lex-
ington. 266-1404. 564-3070
.Ahrens. James R . 112 Ward. Bellevue. 261-3304
Albrieht. James R.. Rt. 3. Shelbvville 633-4614. 633-1810
Allen. .Arthur. Rt. 6. Franklin. 586-6836. 586-3231
Allgood. David A.. 6113 Catheen Way. Louisville. 969-2530.
968-2275
Allison Richard Gentry. 148 Surfside Drive. Apt. 7. Lex-
ington. 255-7801
Allison. Rov, Box 749. Harlan. 573-3789. 573-4770
.Alston E, beedom. 8707 Lvnn Hall Court. Prospect, 228-
85,32, 585-.5275, Ext. 30
Anders. Raleigh A.. 702 Catching, London, 864-4060, 528-3912
Anderson, Douglas L.. 206 Candace. Campbellsville, 465-
6717
Anderson, John G., P. O. Box 244. Prestonsburg, 886-2278,
886-2346
.Ashworth, Paul, 1044 Belvoir, Cincinnati Ohio, 451-2161,
421-5700, Ext. 481
Austin, Tom A., 230 Mohawk Drive, Paducah, 554-4562
Avers, Edward L.. 625 Laramie Road. Lexington, 277-2333.
277-1161. Ext. 44
Band, James H.. Rt. 2. Box 345A. Middlesboro, 248-13.59.
248-1359
Ballaban. Thomas, 1103 Archland Drive. Cincinnati. Ohio.
522-3024 761-7600
Barker. Norman D. Bulan. 436-5830
Barnott. John R.. 192 Forest Park. Lexington. 278-8294.
255-3612. Ext. 48
Bartels. John T.. 1344 Sixth Avenue. Dayton. 581-4750,
821-0728
Barton Leon P O. Box 497, Barbourville. 546-6368. 546-
3661
Bates, Bob. P. O. Box 871. Portsmouth. Ohio. 353-1013.
353-1013
Bates. James R,. Box 584. 'Wlnitesburg. 6.33-7227. 633-2246
Bero. James J.. Box 968. Williamson. W, Va,
Blake, Larry J,, 915 Eleventh Avenue, Huntington, W. Va.
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Burgess, Oley J., Sr.. 1708 Svcamore Street, Kenova, W. Va,
Batterton, Keith, 602 Ashwood Drive, Harrodsburg. 734-
9624. 734-4313
Beane, John E., Box 2594. Pikeville, 437-7957. 432-2565
Beheler. Donald S., 313 Robin Road, Paris, 987-3692, 233-
2C0O, Ext. 3236
Belcher, William Otis, LeJunior, 837-2509
Bell, Clarence, 3812 Meadow Haven Road, Louisville, 239-
0782, 582-5573
Bell'ssemo, Frank, 4524 McHenrv Road, Cincinnati, Oluo.
662-6536, 471-5700, Ext. 631
Bennett, Howard, R, R. 6, Mayfield, 247-3309, 247-3510
Bennett, Merrill, Rt. 1. Hodgenville. 358-4322. 358-4322
Berrv. L\Tnan T.. Jr.. :S5 Steiner Blvd., Barboursville, W,
Va., 736-1186. 453-3501. Ext. 51
Best, Rav, 1410 Wurtele, Louisville, 637-8315, 778-1641
Bewlev, Harrv G.. 306 Estate, Elizabethtown, 765-5018,
769-2'311
Blackford, Robert L.. 208 Caldwell Drive, Elsmere, 341-3849,
342-9133
Blanton. Homer. 138 New Hampshire, Ashland, 324-1730,
324-8422
Blemker, Rav, Jr.. 2363 Dundee Drive, Henderson, 826-8330
Blevins, Donald Wayne, 1958 Natchez Trail. Lexington,
277-6824, 252-0112
Blosser, Kermit A.. 80 Maplewood Drive, Athens, Ohio,
593-3007, 594-5031
Bocook, Earl. 1102 Beech Street. Kenova, W, Va,. 453-1810,
453-3661
Boemker. Bob. 169 Thompson Avenue, Ft, Mitchell, 331-
1708, 721-2700. Ex-t. 350
Bordy, Philip, 3308 Stratford Avenue, Louisville, 458-7005,
582-3994
BosTvell, William Martin, R. R. 2. Providence, 667-5143,
249-3132
Bowling, James Earl. 7600 Yorktown Road, Louisville, 361-
2786, 366-5688
Bovd John D.. 609 High Street, Coal Grove, Ohio, 532-
6503, 532-8143
Boyles, Jerry F.. 2407 Hillcrest Road, Ashland, 324-6995,
324-1111
Bradford, Robert L., 19 Fairfield. Ft. Thomas. 781-1217,
752-1600
Bramble, James L., 153 Manitoba Lane Lexington, 272-
4826. 278-9355
Branham, Terry, 2422 Lorene Avenue, Louisville, 448-1992,
587-6851
Brashear, Lov Ray, Rt. 1, Glendale, 854-2921, 765-4146
Branch. Chas. J.. 117 Westview Drive, Bardstown, 348-
3218, 348-3991
Brause, Allan R.. 859 W. N. Bend Road. Apt. 210. Cincin-
nati, Ohio. 242-0151. 761-4130. Ext. 270
Brewer. James T. 1117 4th Street. Davton, 581-3955
Brewer. Jerrv. Bonnyman. 436-6200
Brewer. Llovd. Combs. 436-6672
Bridewell. Gilbert. 914 5th. Dayton. 581-0389. 371-5553
Brock. Alben. Kettle Island. 337-3848. 337-2058
Brotzge. Maurice. 3029 Beals Branch Drive, Louisville. 893-
7206. 896-4461
Brown. Bill. 2553 Dell Road. Louisville. 458-4857, 582-1347
Brown, Herman G., R. F. D. 2, Shelbwille. 633-2516, 589-
9177
Brown, J. W.. 975 Waverlv Drive Lexington. 252-0954,
252-3212
Brown, Michael L., 104 B. Greenbriar, Lexington
Brubaker, Don, Box 894, Rt, 3, South Point, Ohio, 377-
22.35 377-2235
Brubaker, John E.. Rt. 1. Box 241B. South Point, Ohio.
377-4319
Brummett. Don, 3406 Rowena Road #3, Louisville, 459-
0682 637-5401
Bryant. Thomas Wade. 534 Euclid Avenue, Lexington,
266-2591
Buckley, Robert S.. Jr.. 761 Washington Flatwoods. 836-
8275. 324-1111. Ext. 5768
Buelterman, Bill, 831 Short Street, Morehead, 784-4392,
784-4161
Bullock, Ted, 2622 Clavs Mill Road, Lexington 277-0145,
253-0536
Bunch. Lawrence O.. Rt. 2. Box 128. Williamsburg. 549-
2262
Bunn. Gary L.. Box 1659. Huntington. W. Va.
Burke. David Dean 2915 Bath Avenue. Ashland. 324-3047.
324-1822
Burke. Harry R.. 328 Arnold Avenue, Prestonsburg, 886-
2796, 885-2385
Burkhart. J.imes G.. Box 169. Lovall. 573-1437. 664-3444
Burton. James E.. 401 Barbour Providence, 667-2296, 249-
3132
Burton. John. 2801 Holt Street. Ashland, 325-3084, 324-
1111. Ext. 8607
Byrd A. Gordon. 6201 Scottwood Drive. Louisville, 935-
9995
Cain. Paul D. 3731 Earls CourtView, Cincinnati, Ohio.
321-7246. 871-6103
Calilri. Don L.. Box 481. Union College. BarbourvlIU-.
546-3775. 546-4151. Ext. 133
Callihan. Billv Joe. Potter Street. Russell, 836-8020 836-
9525
Camobell. William C, 7413 Paiute Road, Louisville, 366-
9296. 366-9561. Ext. 271
Canaday. Jacy Glenn, 201 Lincoln, Vine Grove 877-5387,
877-5537
Canady, Ray B., Box 244, Barbourville, 546-4765, 546-3801
Cannon, James Drew, 304 Beattv Avenue, Corbin, 528-
4071, 528-5956
Cargill. Thomas. Jr., 3515 Del Park Terrace, Louisville,
776-3738, 582-5842
Carlbcrg, John H., Box 234, Muldraugh, 942-2723, 942-2730
Carlberg. Ralph C, 1501 Elm Street, West Point, 922-4456
Carlson, David A., 2916 Washington Street, Paducah 444-
7943, 444-6311, Ext, 558
Carpenter, Jerry, Cherry Drive, Martin, Tennessee, 587-
4495, 587-7533
Carr, Billv W., 1003 Senge Avenue, Franklin, 586-6910,
586-3261
Carr, Lawrence W., 323 Shelby Street, Bromlev, 261-2994,
243-3151
Cason, Charles. 25 Ivorv Towers, Winchester, 744-8684.
744-5656
Cato. Robert E.. Moberlv Bldg., London, 864-7792, 864-2252
Cecil. A. Morris. 14 Shaw Lane, Ft, Thomas, 441-8427,
381-1430
Cecil, Roger, P. O. Box 401, Hazard, 436-6644, 436-2151
Chapman, Ronald F., 2113 Dorman Drive. Portsmouth,
Ohio 353-6026, 353-5136
Chasteen, Earl, 109 Taylor Drive, Cynthiana, 234-4897,
987-2040
Chattin, Ernest P„ 615-17th Street, Ashland, 324-2665, 325-
8586. Ext. 231
Chinn. Ralph, 523 South Bend Drive, Lexington, 278-8078,
255-8336
Chiswell, Charles LawTence, 1710 Terrace View, Lexington,
254-1564
Cisco, Robert N., USA PCF. Ft, Knox, 624-7586, 624-4445
Clark, Owen B., 137 Showalter Drive. Georgetown, 863-
3719. 863-2548
Clark, Robert. 303 Southern Drive, Clarksville, Tennessee,
647-2196
Clark, William G., Jr., Highlands Farm, Midway, 254-5040
Cleavenger. Ed, Rt. 4, Box 308, Morganfield 389-2684, 389-
2419. Ext. 495
Clemmons. Sam. 635 Central, Lexington, 255-7566, 252-0391
Clifford. Michael T., 332 Hazen Street Ludlow, 291-5761
Cline. Nick. 5505 Whispering Hills Blvd., Louisville, 964-
0214
Cochran. Rov H., Jr., P. O. Box 335. Owenton, 484-5281,
484-3948
Coldiron. Allan Dennis Baxter. 573-2245. 573-2245
Coleman. Louis H,, 4207 Wooded Way. Louisville, 968-2834
Collins, Ronald K.. 2590 Old Buttermilk. Villa Hills, 341-
0578. 431-9964
Cock. Jack W.. 152 South Edgemont Road, Huntington.
W, Va.. 525-3075. 696-4660
Cook. Richard. 50 Forest Avenue, Ft. Thomas, 441-9269,
243-3431
Cooper. Norris E., 218 Dean Street, Bowling Green 842-
3619. 842-8131
Copley. Sidney M.. Box 13, Red Jacket, W, Va,, 426-4545,
426-4480
Cornwell, James, 506 South Main, Franklin 586-4327. 586-
4451
Cowan, Larry Gene. P. O, Box 164, Clav, 664-2233
Cowan. Robert L.. Sr.. 9615 Walnut Wood Way. Jefferson-
town. 267-6224. 587-1121 Ext. 387
Cox. Colin. Rt. 2. Box 11. Hazard. 436-5963. 436-3711
Craft .Albert B.. 1606 Meadowthorpe Drive, Lexington,
2.54-.5365. 255-8600
Creekmore. Les. 316 Walnut. Bellevue. 431-5259. 421-9873
Crider. Rav. 1120 Franelm Road, Louisville. 368-1196. 774-
7379
Crolev. Guindal C., Rt. 1, Box 190S. Williamsburg, 549-0716
Cullen. Charles "Bud", 3010 Don Dee Drive, Louisville,
451-3322. 367-7648
Cullum. Harold D.. .3943 Rhodes Avenue, New Boston,
Ohio. 456-5229. 456-4559
Culp. Willard E.. 318 Skvline Park Drive, Hopkinsville,
886-7967, 4,39-4417
Cummings, Robert P.. Jr., 405 Parkway Drive, Franklin,
586-8483, 329-1470
Curnutfe, Ivan. 122 Hillview Acres. Greensburg 932-5047,
932-5231
Curnutte, J. R.. 201-E. 8th Avenue. Huntington. W. Va.,
525-0586. 520-2311. Ext. 510
Current. Ellis Rav. 3006 Montavesta Drive, Lexington,
266-2877 272-3311
Current. Robert O., 225 Vanderbilt Drive. Lexington. 272-
3052. 293-3011. Ext. 3695
Dallmann. James W.. 12 Center Street, Jeffersonville.
Indiana. 283-7255
Daniels. Bobby E.. 28O6V2 Putnam Avenue. Apt. 2. Hurri-
cane. W. Va.
Daoooulos. James A.. 1704 Jennifer Road, Lexington, 299-
2369 258-2898
Davis, A. J,. Box 588. Hazard. 436-5565. 436-2138
Davis, Charles. Lovall. 573-1640. 573-5027
Davis. Curt. 1119 E Burnett Street. Louisville, 634-4959.
582-3511, Ext. 471
Davis. Ralph C 1326 S. 7th Sfreet. Ironton, Ohio, 532-
8606. 532-8143
Dawson. Albert W.. 3400 Southwlck Court Louisville.
774-3335. 582-3815
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Dawson, Jack O., 1533 Grandview Garden, Kenova. W. Va.
Deaton, Don, Matewan, W. Va., 426-4115, 426-8221
Delanev, William T., 2335 Alexandria Pike, Apt. 20A,
Southgate, 781-2184
Delph Joseph B., Box 957, Lynch, 848-2065
Dempsev, Dannv, Monroe Street, Sturgis, 333-2619
Dent, Donald, 1722 Whittier Drive, Jeffersonville, Indiana.
945-3497, 366-4551
Dennison, Steve S., 5409 Ye Old Post Road, Louisville.
968-1058
Denton. Charles, 127 Hubbard Lane, Henderson, 826-4020,
826-9533
Denton. William J., 6202 CuUoden, Louisville, 584-9271
Dennedv, Bob 5083 Orangelawn Drive, Cincinnati, Ohio.
922-8352. 574-3511
DeSantis. Enrico. 1443 Spring Valley Drive. Huntington.
W. Va.
DeSensi. Wm. "Chick". 3723 Dixie Hwy.. Louisville. 447-
5469. 774-6407. Ext. 408
De Sha. Robert L. 745 Loretto Avenue. Louisville, 772-
9281, 582-5574
Detenher, Gene, 229 Tvne Road, Louisville. 895-7058
DeWees. Bill. 511 No. 44th. Louisville. 778-5955
Dial. Charles R.. Box 156. Wa\-ne, W. Va.
Dial, Edward T., ,=)021 Invicta Drive. Louisville. 447-5500
Dial. Jack W.. 3179 Sumner Avenue. Huntington, W. Va.,
522-0871, 529-4448
Dixie, C. P., 727 E. Caldwell, Louisville 583-5728. 366-
9561. Ext. 501
Donald. Edward W.. 317 E. King Street, Lancaster, Pa.,
624-1330 I Bus.)
Dorr. Rodnev D.. 28 Woodland Tr. Ct.. Hamburg Pike.
Jeffersonville Indiana. 283-9191
Dorsev. James. 4062 Vinedale, Cincinnati. Ohio. 471-8050
Downs. Joseph W.. 829 Bartlev Avenue, Bardstown. 348-
5123, 348-3991
Drake. Richard R.. 72 Donnelh- Drive. Ft. Thomas. 441-
4235
Draud. Jon E., 109 Vernon Drive, Ft. Mitchell, 341-3831,
733-4991
Duff, Earl. 109 Kentuckv Blvd., Hazard, 436-2604. 436-2C04
Duff William C. Jr.. 2452 Mirahill Court, Lexington,
269-2426, 255-0716
Duncan, James T., Rt. 1. Wildwood Drive. Russellville.
726-2796
Dunn, Cheslev W., Jr., Rt. 4. Hopkinsville, 886-4394
Durbin. Rov, 2911 Dale Ann Drive Louisville, 452-1730,
587-1121, Ext. 237
Durkin. Jack, 1613 Kensington Wav, Lexington, 254-0146,
255-0716
Dver, Rovce Lee, Rt. 1 .Hickman, 236-2288
Easlev, Dan W. 107 Morrison, Wilmore, 858-4072, 858-3511
Ebert. Daniel W.. 3334 Tulip Tree Lane, Erlanger, 283-1966,
371-7200, Ext. 257
Eddins. Robert H.. 6 Young Court, Huntington, W, Va.
Edwards, Sonnv. 508 Jefferson Avenue, Milton, W. Va.
Eldridge. Wavrie R.. P. O. Box 144 Science Hill. 423-3495.
678-8161
Elliott, Carroll L.. S07 Colleffe Street. Elizabethtown. 765-
4007, 765-6118
Elliott, Clinton. Jenson, 337-3865
Elovitz, Carl, 1920 Spring Grove Avenue, Lexington 277-
3994. 873-4901
Emmons. Guv W.. 6006 Shadow Run Road. Louisville, 964-
7784. 636-1341
Engle. Orville L.. 128 Oak Street. Pineville. 337-2916
English P. T.. Rt. 3. Union Citv. Tennessee. 885-5950
Epley. Donald W.. 106 Bowden Street. Russellville, 726-6057
Epperson, James F., 1625 Mavwick Drive, Lexington, 277-
5251, 254-3366
Evans, David M., 101 Judge Street, Barbourville, 546-4684
Evans Willis, 3600 Montclair Avenue, Louisville, 239-8585,
582-5532
Farina, Lawrence, 2837 Fairway Drive, Tempe, Arizona,
968-6817. 267-2510
Faris. Leon W.. Ill, 440 Hollow Creek Road, Lexington,
293-0839
Faust, John F., 2427 Concord Drive Louisville, 634-4204,
366-1434
Fav, John C. 319 C. St. Price Road, Lexington, 233-1982
Feck, Richard A.. R. R. 1. Box 50-D, Wilmore, 858-4174
Feniinore, Clark E., 3943 Kennison Avenue Louisville. 896-
4716, 245-0727
Ferguson, Roy F., Rt. 3, Barbourville, 546-3893, 546-3104
Ferguson, Thomas Lvle, 231 Bartow Drive, Barboursville,
W. Va.
Ferrell, Ronnie. Box 2500. Williamson. W. Va.. 237-1344.
235-2323. Ext. 40
Fields. Harold D.. 804 Summerville Drive. Lexington.
233-1669. 233-2000. Ext. 3685
Fields. Rickev P. Box 684, UTCMC. Lexington
Fields. Ronald M.. 1673 Countrv Club Road. Henderson.
826-9R59. 826-8381
Fish, Lelanri G,. 537 Folkstone Drive. Lexington. 266-5087.
252-2312. Ext, 2535
Fit,'ijatrick, Kenneth L, 104 Wooton Street. Hazard. 436-
G121. 436-2212
Flvnn. Bobby, 428 McKenna Court, Lexington, 299-5902,
255-2481
Fortnev, Robert L , 2817 Breckenridge Lane, Louisville,
458-1079, 582-3511, Ext. 470
Foster. Berryman E.. 927 Waverlv Drive, Lexington, 255-
7374
Foster, J. W.. R. R. 6, Sandersyille Road. Lexington. 254-
7481. 277-8703
Fralev. Bill. 1604 Lee Drive, Henderson, 827-3232
Frankel, Louis S., 3723 Stanton Blvd., Louisville. 452-6519,
452-6519
Franklin, Cliff, 10152 Zig Zag Road, Cincinnati, Ohio,
891-3567, 251-4828
Fra.;er, Tom Roe, Rt. 1, Sturgis, 333-4412. 333-4672
Frederick, Garrv Lee, 807 Barbourville Street, Corbin.
528-7641, 528-1630
Frvrear. Bill P.. 204 Lanark Dell, Middletown, 245-0354.
452-5160
Furlong. William E , 3320 Grandview Avenue, Louisville,
895-4755, 582-5108
Gallaher. Jack, 2947 Adams Avenue. Ashland. 325-2420,
324-2142
Gammon, William H., 1718 Oaks Drive, Ashland. 324-
1665. 324-1111
Gardner, Kenneth C. 428 N. Hite Avenue. Apt. 12. Louis-
ville 895-2813. 584-7136
Garrett. Richard A.. Box 37, Simpsonville, 722-8858. 722-
8995
Gartin, Robert B.. 140 Main Street, Paintsville, 789-8592
Gastineau. Jobv Alvin, III. 2113 St. Teresa Drive, Lex-
in.gton. 266-6123, 254-4017
Gentry. Dale J., 4945 Determine Lane. Louisville. 447-5981.
585-,5814
George. Bovce D,. 2418 Glenmarv Avenue. Louisville.
458-8582
Gcttler. John F., 705 Providence Road. Lexington, 266-
4801 254-4017
Gfell, George V.. 3319 Coldstream, Lexington, 272-1349
Gihson. Richard L.. 105 4th Street. Cvnthiana. 234-4251.
234-4032
Gilkerson. Pat. Rt. 1. Prichard. W. Va. 486-5291. 429-3341
Gilman. Ronald R.. Rt. 1. Box 114. Delbarton. W. Va.
Glass. K. L,. 108 Adkins Street. Clarksville. Tennessee.
648-2056. 798-2018
Goble, Gary Lynn. Box 306, Prestonsburg 886-6300, 886-
2756
Goebel. Hilbert. 4027 Leesburg Lane, Cincinnati. Ohio.
271-8431. 421-3856
Goodman. Herbert. 232 Greensburg Road. Hodgenville.
358-3546
Gore, Bailey. 1603 Sunset. Murray. 753-8509. 762-6286
Gorham, Harry C. 117 Hamilton Park. Lexington. 255-
4165, 252-2011
Gour, Bob, 218 S. Lee. Bowling Green, 843-9582, 842-9431
Graas. Oscar Leonard. 6125 Loretta Street. Louisville.
964-9520. 454-4668
Grabowski. James T.. Rt, 3. Box 777B. South Point. Ohio.
894-5333. 894-5333
Grace. Charles K.. Cvpress Street. Pineville, 337-3331, 337-
2348
Grace. H. E.. Jr.. 127 Alpine Road. Middlesboro, 248-1290,
3.37-2720
Gradv, Wesley D., 420 N. Main, Marion, 965-3131. 965-3131
Graham James E., 2517 Jackson Street, Ashland, 324-8169,
325-8511. Ext. 733
Green. Donald P.. 832 Brand. Mavfield. 247-6038. 247-6038
Greenwell. Robert A,. 4114 Wimpole, Louisville, 459-8646,
5,33-3875
Griffey, Richard, Box 1425 Williamson, W. Va., 235-5228.
235-3120
Gross, Joe. Box 697, Hazard. 436-2661
Gupton. George E., 1050 Legion Road, Greensburg, 932-
4233. 932-4200
Qint'in Lawi'pnco R,. 103 Hillview Acres. Greensburg,
932-5001. 932-5001
Guv, N. S., Ill, 439 E, Mound Street, Harlan, 573-1598,
573-4707
Hackett, Wilbur L., Sr., 1472 Olive Street, Louisville. 772-
0493. 452-4109
Hadden. Newell P.. Jr.. 942 Wolf Run Road. Lexington.
255-.5332. 254-6684
Hadden. N. Perry. Ill 177 Quebec Way. Lexington. 272-
3504. 253-0716
Hagan. Joe E.. 300 Sherbrooke Road. Louisville. 425-1325
Hall. Charles E.. 601 Pontiac Trail. Danville. 236-8811.
236-2604
Hall. Samuel E. 1931 E. 21st Street. Owensboro, 684-4153,
684-8811
Hall. William W., Box 381, Prestonsburg. 886-3415. 789-8211
Hambv. Thomas E,. 201 Gateway Lane. Hopkinsville.
885-9980
Hamilton, Michael. South Shore, 932-4673. 932-3757
Hammons, George F.. Box 23, Barbourville, 546-4589, 546-
4022
Hammons, Wendell L., Baughman, 542-2005, 252-7511
Hancock. Norb 2412 Tavener Drive. Louisville. 425-0005.
425-0005
Handy Thomas V.. Moberly BIdg.. London. 864-9007. 864-
2252
Hario Austin A.. 108 Airport Road. Claiksville. Tennessee.
431-3781
"T.ris Divid L n. .we' A Bardstown 348-5733. 348-3.311
Harris. Miekev. PSG. Co. D 6th Bn.. 2nd AIT Erg.. Ft.
Knox, 4-2998, 4-1914
Harris, Robert, Rt. 1. Eddwille, 388-9475. 388-2211
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llaish, Roiiiild B., 2U Oxford Place, Louisville, 893-2335,
774-7379
Hatcher. Robert. 132 Holmes Drive. Paducah, 898-2521,
247-8640
Hawkins. Donald H.. Rt. 1. Ekron, 828-3631, 828-2125
Hawkins, Will A. iBillvl. 407 Grace Street, Springfield,
Tennessee. .354-5310, 384-5583
Heaberlin. Bill, 436 Washington Avenue, Flatwoods, 836-
6915. 325-5511, Ext. 253
Hedae, David W., 321 Mockingbird Drive, Jeffersonville,
Indiana. 283-3962. 283-31.55
Heinichen. Carl C. lf>41 Shollenberger Avenue, Cincinnati,
Ohio, 931-7.997, 931-7997
Heinze, Frank. 204 Maple Avenue. Prestonsburg, 886-2436,
377-2481
Heinze. John G.. 39 S. Highland Avenue, Prestonsburg.
886-2195 886-2356
Helton. Leslie Carroll. 1710 Gagel Apt. 13, Louisville, 447-
2168. 584-4305
Hendon, L. J.. 228 S. 15th Street. Murray, 753-3658, 753-2825
Henderson. Charles A., Rt. 6. Mt. Zoar Road. Hopkinsville.
885-5771
Hendricks. Donald A., 4773 S. 6th Street. Louisville, 368-
5388. 459-9660
Hensley, Larry O.. Rt. 1. Box 340A. Irvine, 723-5594 293-
3920
Herrick. Calvin P.. Jr.. 200 S. Arnold Avenue, Pi'estons-
burg, 886-3494. 886-2311
He.vitt. R. T. College Station. Murray. 753-5435, 762-4458
Hicks. Jack. 10 Lockwood Place. Ft. Thomas, 441-2405.
261-6666
Hicks. Llovd. 6253 Spring Mever, Cincinnati, Ohio, 574-
4233. 671-3000 Ext. 452
Kill. Earl F.. Rt. 6. Box 141, London, 864-2521, 864-2128
Hina, Charles W., 411 Parnsh Avenue, Owensboro, 684-
4092
Hina. Henry B.. R. R. 1. Sturgis. 333-5933, 333-4008
Hines. Ricliard G.. Rt. 1. Box 228. Bardstown, 348-9488.
348-9231
Hinkle. Harold L.. 816 Brown Street. Chesapeake. Ohio,
867-4496 867-3195
Hite. Phillip H.. 205 Madison, Bardstown, 348-6267
Hoffman, Thomas Allen. 511 West 33rd Street, Covin,gton,
581-7685. 272-3481
Hofstetter, Joe, Box 1815, Williamson W. Va.. 235-1433,
235-1400
Hollingsworth, Ralph. 206 8th Avenue E. Springfield, Ten-
nessee. 384-5467. 3R4-.5700
Holthaus. Franklvn, 1820 DeArmand. Cincinnati. Ohio.
931-0931
Holton. Glenn. 121 Nelson Court, Barboursville, W. Va.,
736-6656. 529-4173. Ext. 223
Hopson. James E., Rt, 6, Box 918M, Pikeville, 437-7772,
432-1461
Hoinsby. Colin, 2515 Oak Street, Flatwoods, 836-9137, 836-
6,331
Horsman. Bill. 2902 S. 5th Street. Louisville. 637-1201.
964-3301
Howard. Clarence P.. Jr., Earp Mobile Park, Rt. 52. Wayne.
W. Va.
Howard. Jasper B.. 1305 Gloucester, Middlesboro, 248-3388.
3.37-3093
floward. Robert E., Kettle Island 337-5368, 337-3320
Howell. Leon E.. 1100 Alder Avenue. Louisville. 969-1541.
587-8811
Hubbard. John Douglas. 215 W. Beall, Bardstown, 348-3067.
,348-8114
Huber. Carl W.. 125 N. 37 Street. Louisville. 774-3387
Huffine. Gary L.. Rt. 2. Paducah. 442-4125, 443-8471
Hunter. Charles. Box 443. Evarts. 837-2817. 837-2502
Hunter. James E.. 4219 Naneen Drive. Louisville 367-1361.
584-7848
Hunter. Willard C. 713 Jefferson Avenue. Huntington. W.
Va.. 525-2313. 529-2311
Hurley. Robert. Box 244. Williamson, W. Va.
Hurt. Thomas C. 122 Hamilton Avenue. Lancaster. 792-
3067. 782-2312
Hyre, Michael P.. Jr.. 8581 Shuman Lane. Cincinnati. Ohio.
522-5688. 241-7.593
Idol. Lloyd. Jr.. 116 Leafwood Road. Middlesboro. 248-5761
Isaacs. Jack. Box 452. Flatwoods. 836-5490. 325-8511. Ext.
731
Isaacs, Marvin D.. 3229 Deborah Lane. Cincinnati, Ohio,
522-0988, 771-3100. Ext. .33
Ishmael. Stephen A.. 407 Tucker Station Road. Middletown.
245-9571. 245-9571
Jackson. Donald. Evarts. 837-2263. 837-2502
Jacoby. Ben. 320 Clayton Avenue, Georgetown, 255-6812
(Bus).
James. Gene. 1507 S. 3rd Street. Ironton. Ohio. 532-6976,
.532-6976
Janes, Charles W,. 112 E. Daughertv, Bardstown 348-5780,
348-3931
Jarrell, Frank W.. Box 46. Ceredo, W. Va.
Jeffries. David T.. 5517 New Hampshire Blvd.. Apt. 4.
Louisville. 969-3478
Jenkins. Beryl. 2326 S. 11th. Ironton. Ohio, 532-.5215 532-
3911
Johns, Charles, Rt. 3. Fulton. 479-1819. 479-1960
.lohanson. Ralph G . 2423 LaRochelle Road. Lexington,
253-1266. 2.52-.3416
Johnson. Bob, 3310 Springhaven, Catlettsburg, 739-4628,
325-8511, Ext. 557
Johnson. Gordon M., Box 682, Prestonsburg 886-6163,
886-6163
Johnson. Harrv A.. Jr., 4329 Harts Court, Paducah, 443-
1767, 444-6311, Ext. 402
Johnson. Jon K.. Whitman Apts. ^7, Pikeville 437-9708,
432-1414
Johnson. John W.. 35 Park Avenue. Nitro, W. Va.
Johnson, Judri L,, 2308 Becker Court, Louisville, 776-3930
Johnson, L, H, 'Buddv", 703 Hope Street. Hopkinsville. 886-
4067. 439-3931
Johnson. Stan W.. 3500 Ashlawn Drive. Owensboro, 084-
2157. 683-6226
Johnson. Willis. Leon Road. Grayson. 474-5386
Jones. Denver 685 North Main, Hazard. 436-2666
Jones. J, Carl. 1904 Goodwin Avenue. Corbm. 528.2349
Jones. James M,, 1216 Tallow Lane. Louisville. 361-3273.
4,59-1751
Jones. Paul D.. 4012 Massie Avenue. Louisville. 895-5074.
636-4980
Jones. Rodney Charles, 4914 N. W. 18th Place, Gainesville,
Florida. 378-8805. 252-9738
Jones. William L.. 814 McCuUum. Elizabethtown. 765-6061,
765-4186
Jordan. Cliarles Michael. Rt. 1. Box 233. Pikeville. 432-2841.
437-7281
Jump. Frank E.. 200 Elizabeth Street. Bowling Green, 842-
8060, 843-4707
Kammerdiener. Ronald. YMCA Rm. =516, Louisville. 582-
47R7 (Bus.)
Karr. Don. 150:< Woodwin Court. Corbin. 528-6466
Kaires. Ronald R.. Box 2262, Huntington. W. Va.
Kaufman. Alvin R,. 8215 St, Anthony Ch, Road. Louisville,
366-0126 .587-0871
Keifer, Robert B.. 2916 Hackworth Street. Ashland. 324-
2872. 324-1111, Ext. 6323
Keller. Terrv Joe. 355 Bond Street. Covington, 261-9987,
251-2203
Kennedy, James R.. 1629 Brittany Lane Lexington. 255-
2524. 873-5948
Kimble. Frank. Box 2173. Williamson, W. Va.
Kimble. Jeflerv. Box 2173. Williamson. W. Va.
Kmnard, Robert F.. 2349 Shandon Drive. Lexington. 293-
0804, 233-2000, Ext. 3685
Kirk. Charles. -Cumberland, 589-2086. 633-4422
Kirhy. Tommy. 2338 Strotman Road. Louisville. 448-7811
Kirk. Millard. 116 Lewis Avenue. Barboursville. W. Va.
Kiser. Larry L.. 10.000 Thixton Lane. Fern Creek. 239-0548,
239-3234
Klusman, Carl J.. Jr.. 3108 Gambriel 'Court. Louisville.
459-0581. 634-1531, Ext. 258
Knight. Cecil S.. 523 Roseview Terrace. New Albanv,
Indiana. 945-1248, 584-3211, Ext. 651
Kraft, H. Nellis 9321 W. Central. Apt. 2. Wichita, Kansas.
722-4287, 262-2456
Kratzenberg. Ralph. 2412 South 10th. Ironton. Ohio. 532-
5741, 532-5741
Kratzenberg, Richard, 25.35 S. 8th, Ironton. Ohio. 532-0914.
532-2345
Kratzenberg. Robert R,. 2420 S, Uth, Ironton, Ohio. 532-
.5741. 532-4840
Kuhl. Lawrence. Houser Lane. London. 864-6235. 864-4182
LaFountain. James L,. Rt. 4. Box 312. Nicholasville. 885-
3234. 293-3822
Laird. Ronald E.. 116 Quinten Avenue. Madisonville. 821-
2485. 821-9030
Lanibcrt. Irvin. 5110 Rural Way. Louisville, 969-4718, 582-
5504
Landers. John F.. Rt. 4, Box 221. Clarksville, Tennessee.
647-2656. 798-6805
Lange, William E,. Jr.. 5515 Ken Lane. Louisville. 935-4710.
635-6359
LaSalvia James. 1115 Fairview. Bowling Green. 843-3968.
781-2750
Lav/. William J.. 1022 Pamela Drive, Cincinnati, Ohio. 231-
2479. 441-0068
Lawson. Leiand. 9490 Deporres Avenue, Lexington, 254-
1009. 254-8074
Layman. Gil. 1000 Payne. Murray. 753-2287
Leahy. Pat. 2907 Cromarty Way. Louisville. 459-2066, 587-
1121. Ext. 472
Ledford. Thos. B.. 7850-A Estrada Avenue. Ft. Knox, 624-
.3484. 524-2019
Lee. Doug. Woodland Hills. Harlan. 573-2676. 573-3440
Lee. William A,. Wallins Creek. 664-2127, 573-5027
Lefevers, Colman J.. Kettle Island. 337-3808
I.egg. Larry W.. Box 33. Buffalo. W. Va.
Lenahan, Thomas F.. 4309 Retreat Road Louisville. 964-
4036, 451-6008
LeQuire, Harold M.. Woodland Hills, Harlan, 573-18.57, 573-
5151
Levy. Arthur E.. Box 74A. Meted Rt. 2, Williamson, W. Va..
237-1171. 237-1010
Lewis, Jesse, P.O. Box 202. Proctorville. Ohio. 886-6890.
429-1381, Ext. 258
Liheratore. Samuel M.. 809 Bartlev Avenue. Bardstown,
348-6245
Lillie, William Westly. 3018 Tavlorsville Road. Louisville.
451-0.562. 582-2658
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Lindon, Bob, 22U8 Jasmine Drive, Lexington, 278-2439, 5(i4-
3070
Linso, Henr\ E., 424 W. Main, Vine Grove, 877-2346, 877-
5537
Linnes, Clifford C. P.O. Box 207, Science Hill, 423-2171,
678-8111, Ext. 233
Lipscomb, William G., Rt. 1, Box 35, 1890 Martha Road,
B.Ti-boursville, W. Va.
Locev. Dennis Rav, Box 528, Walnut Street, Flatwoods,
836-3927. 836-5201
Lockhart, Dan, Virgie 639-2330, 456-7790
Logan, Eh. 416 Hill Street, Hazard. 136-5018, 436-5018
Long, James E., Box 73, Baskett
Long, Morgan, Star Rt. =420. Nancv, 679-1490, 679-1117
Lovall. Tommv, Tiptonville. Tennessee, 253-6561, 253-7253
Lowe. Gene T., Rt. 6, Box 28. London, 864-5724, 864-2207
Lowe, Stan, Box 337, Russellville. 726-6647, 726-6647
Lusbv, George, 615 Pueblo Trail Georgetown, 863-1440,
863-1170
Lvkms, James O.. 90 Allison Drive. Florence, 371-9531,
371-6366
Lyons, Ronald G., 1224 7th Street, Huntington, W. Va.,
522-1578, Ashland, 324-4141
Malone.v, William, 13 5th Avenue, Highland Heights, 441-
Melmige, James, Jr., Box 2117. Williamson, W. Va.
1408
McClure. Tom. 204 Madison Avenue, Bardstown, 348-9662.
343-3831
McCormick. Don R,, 402 Nutwood. BowUng Green. 781-3337,
842-0375
McCormick, Dcnald. 36 S. .^Ivasia Street, Henderson, 826-
6314, 826-8451
McCowan, Connell, Rt, 1, Box 253, Corbin, 528-4932
McCray. Carl G.. 3540 Camelot Drive, Lexington, 272-4773,
2.33-2000, Ext. 3636
McDonald, Thomas M.. 316 Rettig Road, Henderson, 826-
8187. 826-2871
McDouaal, Alf, 7719 Kim Drive, Louisville, 363-5292
McElroy. James E., 2961 Sixth Avenue, Huntington, W. Va.
McFadden. Jimmie, 649 Northside Drive, Le-xington, 299-
16,35, 254-9366
-McGehee, Gordon, 733 Forest Lane, Covington, 261-6880,
441-5081
McGinty, L. V., Jr., 3938 Sunset Avenue. Padueah, 442-8080.
442-8050
McGuire, Jack 6421 Six Mile Lane, Louisville, 459-4031.
964-7367
McKenzie, Claude L-. Auxier. 886-2097
McKenzie Robert. 1809 Chestnut. Kenova, W. Va., 453-
3631, 525-7641
McLane, Albert I.. Rt. 5. Maple Lane, Elizabethtown, 765-
7391, Cecilia. 862-3924
McMillen, James N.. 305 Riverside Drive, Russell, 836-8054,
324-6191
McPeek. Talmadge, 600 Beth Ann Drive. Flatwoods. 836-
4540, 836-5201
Magruder, Earl. Jr., 6911 Oakview. Louisville. 239-1015. 637-
2527
Malloy. Ray. 4P14 Fielding. Louisville. 447-2871
Malone. Dennis. 436 Higliwav. Ludlow. 291-9506
Malone. James F., 200 Padgett. Corbin. 528-2424, 528-9019
Maloney, Ross H. "Pat", 6871 Greenmeadow Court, Louis-
ville, 893-2348. 895-2020
M-loney. William. 13 oth .Xvenue. Hliihland Heights.
441-1408
Mang, Berrv W.. Jr.. 1624 Woodburn. Covington. 261-9932.
632-8441
Marcum. Bruce. 1037 W. 6th Street =2. Huntington, W. Va.
522-3669, 523-1974
Martin, Thomas F.. Box 175. Dawson Springs. 797-4051,
797-2217
Mason. Leslie (Joel. 2345 Shandon Drive. Lexington. 299-
1440, 233-2000. Ext. 3445
Mason, Wardv C, 1826 Linton Road, Lexington, 299-9344,
233-2000. Ext. 7057
Matarazzo. S. M., 1602 Keenland Drive Murray, 753-8354,
762-3317
Mathis. Mike. 8447 Foxcrot't Drive. Cincinnati. Ohio. 522-
9010. 562-6650
Mattinglv, Charles "Pete", 3813 Poplar Level Road. Louis-
ville. 459-5793, 448-2761
Mattingly, Wavne C, 103 East 10th. Russellville, 726-7466.
726-2051
May. E. B.. Jr.. Box 185. Prestonsburg. 886-3414. 886-8661
May. Larry. 59 W. 2nd Avenue, Williamson, W. Va.. 235-
2393. 235-1400. Ext. 67
Mayer. Ed, 1341 Alexandria Drive, B-1, Lexington
Mavhew, William M.. 906 Pawnee Drive. Elizabethtown.
765-2706. Ft. Knox. 4-4449
Maynard, James L . Ant. 47. Victoria Court. Williamson.
W. Va., 235-3235, 237-1010. Ext. 243
Maynard, William D., 651 Indian Br. Road. Kenova, W,
Va.. 429-1660. 525-7641. Ext. 272
Meadors. Wm. J.. 1529 State Street .Bowling Green, 745-
3786. 745-3348
Mehniee. -Tain's, ^i- Bo.k 2117, Williamson. W. Va.
Mercke. Frank R., 417 Lotis Wav. Louisville. 896-8460,
634-9491
Mercker. George E.. 1106 Republic Bldg.. LouisviUe. 451-
8399, 584-2371
Mestepey. James R . 152 Whispering Hills. Bowling Green,
781-3602, 842-8123
Metcalf. Ken. Rt. 3. Munfordville. 524-9704, 524-9465
Metzger, Don, 9312 Cloverwood Lane, Fern Creek. 239-9813,
239-9813
Metzler, Norman J., Jr.. 1501 Earl. Apt. 1. LouisviUe, 361-
7,504, 635-2655
Meyer, Bud 5319 Lilibet Court, Cincinnati, Ohio, 922-3459,
381-4300
.Me>er Raymond F., 253 Van Voast, BeUevue, 261-3272,
341-9309
Mick. Paul E., Box 191. Marion, 965-2521, 965-4542
.Miller. E. D.. Jr.. 6262 RosaUnd Road, Huntington, W. Va..
736-5379
.Miller, Harold R., 205 Robin Road, Russell, 836-3855, 836-
9422
Miller. Wilham David. East Point. 886-2018
Milum. Kenneth J,. 750 W. Noel, MadisonviUe, 821-1323,
821-9067
Minta. John H.. 1010 Irving Drive, ClarksviUe, Indiana.
283-4778. 589-4400
Moody. Wilham R.. 2032 Oleander Drive. Lexington. 277-
9622. 255-5612
Mooneyhan, James H.. 810 Henrv Street. Franklin. 586-
4939, 586-3201
Moore, Allen G,. 1541 Gallagher Street, Louisville, 583-8480,
589-3060. Ext. 584
Moore, Franklin "Bud". 5351 Whitmore Drive, Cincinnati,
Ohio. 922-8317. 621-8770
Moore. Robert. 441 Forest Avenue, Erlanger, 341-6837,
563-1100
Moore, William Kelly. Prestonsburg. 886-3623. 886-3083
Mordica. William A.. 800 Edgewood Avenue. Ashland. 324-
7741, 324-7741
Morgan, Richard, Rt. 6 Box 64, London. 864-6511. 864-6240
Morris. Jerrv O.. 2548 Harrison. Padueah, 443-2189, 335-3131
Morrison, Clifton Darrell, Milton, W. Va., 743-6300
Morrisse^', Rockne, 2012 Trentwood Circle, Davton, Ohio,
433-3304
Morse, Richard K., 163 N. Deepwood Drive, Radcliff. 351-
3748, 624-4454
Motley. Jerrv N.. 907 Magnolia Avenue. BowUng Green,
781-1155. 781-4585
.Mounts, David G. 217 Marlene Drive, Evansville, Indiana,
423-6930, 423-7832
Mullannix. Walter W.. 3521 Rocky Hill Terrace. Lexington,
272-5153, 233-2000, E.xt. 2395
Muller. William J.. 1246 Center Street. Bowling Green,
842-7303
Mulliken, David K. Box 2619. PikevlUe. 437-7512, 432-1486
IMullms. Charles E., Schultz Road. South Shore, 932-3388,
836-5931
Murray, Thomas. 25 Ashton. Ft. Mitchell, 331-1891, 961-1691
Nassida. Frank Robert, 108 Buckwoort Drive, Richmond,
623-9209, 623-1530
Neal, Gene, 3648 SR 132, Rt. 1, Batavia, Ohio
Neal. Ted Y., 331 South Walnut Street, Huntington, W. Va.
Nelson. Clarence Robert. 2911 .Asbury Place. Owensboro.
683-0816. Lewisaort 295-3451. Ext. 343
Xickell. Duane "Red". 2009 Broad. Padueah, 444-6095, 543-
7468
Nolan, Michael Bruce. 36 W M'town Road =6, Bowling
Green. 842-8978. 842-1462
Noland. Douglas, 305 Herndon Avenue, Stanford, 365-2609,
365-2619
Nord. Bertrand J.. 3006 Falmouth Drive. Louisville, 459-
6596. 459-1505
Norton, Timothy Joseph, 831 Minoma Avenue, Louisville,
634-8722. 634-8722
Norwood. Donald V. 814 Strawberry Lane. Franklin. 586-
5119. 586-4636
.Vorwood. Thomas R., 811 Henry Street. Franklin. 586-3614.
586-3541
Nourse. Donald E., 1315 Bihlman Drive. Portsmouth, Ohio,
3.53-1871
Oldham, Ben R., 3360 High Hope Road, Lexington, 272-
1678. 272-1515
Omar. Max C, 1009 Walnut, Fulton, 472-3904
Omer. Harold G., 150 N. Crestmoor, LouisviUe, 896-4170,
778-1659
O Nan, Norman, Rt. 1. Henderson. 827-3968, 826-9578
O'Neal. Bud. .3628 Kelly Way. Louisville. 458-7940
Orem, Dale L.. 409 Chippewa Drive. Jeffersonville, Indiana,
283-8225, 636-4151
Osborne, Donald E., 5147 Heath Creek, BarboursvUle, W.
Va.
Osborne. Lonnie K.. Box 46. Robinson Creek. 639-4049.
432-1414
Osborne Ted G. Box 806, Lexington. 266-6152. 266-6152
Osborne, Tom. 1731 Phillip Street. Ironton, Ohio, 532-4438,
532-1262
Osting. James E.. 11, 7518 Yorktowni Road. Louisydlle, 368-
9631. 585-2231, Ext. 436
Osting. Lawrence J.. 1221 Bates Court, LouisviUe, 451-2070
Owen, Sterling P.. IV.. 141 Taylor Drive, Cynthlana, 234-
,5261. 234-3896
Pace. Donald W., 2023 Deauville Drive, Lexington, 252-
6535, 255-0398
Padgett, R. K., 112 Richardson Drive, Somerset, 678-5485,
678-4141
Page. James N., P. O. Box 64, Pineville, 337-6420, 337-3631
Pardue, Israel Lerov, Jr., 1005 S. 28th Street. LouisviUe,
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776-7484. 774-3215
Pardue. Israel L.. Sr.. Rt. 2. Box 482 F, New Albany,
Indiana. 944.0297. 774-6431
Parker. Bob L.. 8602 Honor Avenue, Louisville. 969-9090.
587-1121 Ext. 586
Parker. Francis V.. 212 S. Broadway, Providence, 667-2791,
639-2651
Parsley, Clyde E., Rt. 2. Providence. 667-2524
Passafiunie. John. 4410 Norene Lane, Louisville. 964-9786.
454-0466
Pate. Llovd W.. 608 Ronnie Road. Madison, Tennessee,
868-3751. 868-2910
Patterson. John L., 3351 Orchard Avenue, Indianapolis.
Indiana. 632-2573, 255-2312
Patterson, William C, 419 Henry Street, Greensburg. 93.'?-
4738. 932-4263
Pat7. Richard Alan. 11 E. Lakeshore Drive, Apt. 7. Cincin-
nati. Ohio. 821-0756. 562-8702
Paxton. Gary R.. 2485 Versailles Road. Lexington. 252-0570,
232-0570
Peake. K\'le M.. 2 Pinccone Lane Spring Vallev. Hunting-
ton. W. Va.
Peeno. Harrv R., 124 Morris Road. Lookout Heights, 331-
1981
Perkins, Ronnie. Upton. 373-5051
Perrv. Alfred H.. 2 Karvn Court. Barboursville, W. Va.
Perry. James W.. 708 Spring Street. St. Albans. W, Va..
727-4023. 722-3341
Pteiffer. Steven. 3182 Lainar, Lexington, 266-4872
Phipps. James M.. P.O. Box 285, Heidrick. 546-6344. 546-4185
Pierce. Georue William. Jr.. 2807 S. Va. Street, Hopkins-
ville. 8S6-809,S, 885-3134
Pietrowski. Paul. 108 Bishop. Corbin, 528-6391. 528-1630
Pinson. Eugene. Rt 2. 171 A. Ashland. 928-6228, 324-3101
Pirkle. Paul S.. 4146 East 4th, Owensboro. 683-8331, 295-3454
Pittman, Spencer R., 602 College Street, Winchester, 744-
8508, 744-8293
Poole. Win. F.. 118 Ridgewav Avenue. Louisville. 893-3863.
452-5630
Porco Kenn.eth J.. 3924 Lavside Drive, Louisville, 459-
3455, 458-3281
Porter, Clarence Lee, 3855 Grace Street, New Boston, Ohio,
456-5015, 456-4626
Powell. Calvin Clav, 159 Wabasli Drive, Lexington, 278-
7507. 252-3434
Powell. Logan G., 209 Lakeshore. Lexington, 269-2828, 299-
9113
Powers, Clark, 203 Houston Avenue, Paris, 987-6328, 624-
3641
Powers. Elmer. 1017 N. Main. Barbourville. 546-6613. 864-
2701
Preece. John C Box 355. Kermit. W, Va. 393-3251
Puckett. Michael. 114 Cedar Drive. Pikeville. 437-4436
Pugh. Rov D.. 3510 Barclay Drive. Jeffersontown. 267-5513.
.368-0975
Quehl Bud. 9 Country Club Lane, Princeton. 365-2238.
365-2620
Rains. Richard. Dr.. 943 Spring Street. Covington. 291-7631.
291-7630
Ramev. Rov. 312 N. Central Avenue, Prestonsburg, 886-
2208. 386-2284
Randall. Lerov "Lee", Rt. 2 U. S. 27. Alexandria. 694-6446.
635-2191
Rapp, Bill, 1836 Woodland Drive. Ironton. Ohio. 532-1983.
532-7245
Raque. Ron. 5509 Pattie Lane. Louisville. 964-2350. 458-3695
Rascoe. Robert B.. 2641 Nashville Road. Bowling Green.
842-2.360. 745-2456
Rawdon. Richard M.. Jr.. P.O. Box 631, Georgetown, 863-
4P.97
Ray. Bob. 3120 Old LaGrange Road. Louisville. 425-7654.
425-7654
Rav. Frank D.. 3950 Green Vallev Road. Huntington. W. Va.
Ray. Shirley G.. 4521 Old Hartford Road. Owensboro. 684-
8963. 684-0104
Read. Frederick K.. 1338 Greenup. Covington. 431-5197,
431-5197
Recktenwald, Thomas. 714 Woodlawn HI. Louisville. 363-
0624, 584-0.371
Reddington, Jim, 3824 Glenside Place, Louisville. 452-9689
Redman. David E.. Rt. 4. Cadiz. 522-6660. 522-3215
Reece. Jerry T.. 1992 Spring Station Drive. Lexington. 299-
9454. 564-3070
Reed. Gordon "Moe". 22 Riverside Parkway. Ft. Thomas.
441-4946
Reid. Don. 711 E. Market Street. Princeton. 365-9502
Renfro. James H.. 4035 Court Avenue, Paducah. 443-6611.
444-6311. Ext. 435
Rhodes. Cecil, Box 291. Barbourville. 546-4777
Richardson. William H.. 205 Fields Cliff Drive. Whitesburg,
6.33-7217. 633-2339
Riggs. C. Dennis. 3131 Sudbury Lane. Louisville. 451-1278.
42f;-1767
Rin!!. Bill. 48! Rookwooil Pkwv.. l.rxington, 299-7089, 255-
8492
RiDlev. Lvnn. Harbour Drive, Chesapeake. Ohio. 1167 8094.
529-:)311
Roberts. James E. 1019 Pawnee Drive. Elizabethtown.
765-4739. 769-2311
Robinson. D. Blake. Kentucky Avenue. Pikeville. 437-6021.
432-3161
Robinson. Don L.. 2012 Poplar, Kenova. W. Va., 453-3860.
529-7191
Robinson. George C. Jr.. 3505 Paragon Court. Louisville.
451-6375. 778-5531. Ext. 333
Rodgers, Tom H., 327 N. Scott. Madisonville. 821-7312, 274-
3325
Roe, Doyle "Buddy", Jr.. Isom, 633-2973, 633-2961
Roeckers, Bernie W. 2738 Caledon Lane, Cincinnati, Ohio,
231-2603, 831-2990
Rogers, Eldridge, 310 Talbert, Hopkinsville, 885-5571, 886-
3921
Rose, Robert Lee, Jr.. 9806 Marv Dell Lane, Louisville,
239-0059, 778-4421
Rosen William H., Box 2197, Williamson, W. Va., 237-1092,
235-1995
Rouse, Donald J., Jr.. Box 714, Williamson, W. Va.
Rowe. Harrv Robert, II, 315 Cherokee Trail, Huntington,
W. Va,
Rudolph. Fred. Jr.. 5600 Jeanine Drive, Louisville, 969-3013,
635-7441, Ext. 38
Russell. Gary E.. 2112 Gresory Drive. Henderson. 827-2437
Russell, Joe," Box 109, Russellville, 726-6983, 726-9531
Russman, Godfrey F.. Jr.. 1041 Goss Avenue. Louisville,
969-2175, 635-7426
Sale, Jack, 604 12th Avenue, Huntington, W, Va„ 525-7473,
529-2318, Ext. 210
Salver. Henry E.. 5602 Spicewood Lane. Louisville, 969-6371,
634-1,531. Ext. 60
Sammons, Terry Lynn. 4308 Burnt Cedar Lane, Louisville.
964-0852. 587-1121, Ext. 252
Sanders, Mel, 4300 Kimberly Court, Paducah, 442-3650,
564-4081
Sanks. David, 3808 Dixie Hwv.. Louisville, 448-5920, 778-
6631
Sapp, Edwrad. 2806 Dell Brooke Avenue, Louisville, 458-
8989. 452-3675
Satterlv. Grant. 8.32 Shelby Street. Frankfort. 223-5810
Saturlev. Randall. P.O. Box 682. Henderson. 826-6039.
826-9393
Savior. Gary L., General Delivery, Tremont, 573-2584, 589-
2153
SaVlors. Carlee, Rt. 6. Murray. 753-7979. 924-5602
Schmidt. Thomas C. 6710 Bahama Lane, Louisville, 969-
7780, 582-5521
Schmitt, K. F.. 710 E. Walnut. Louisville, 458-9065, 585-8269
Schmitt, Nicholas G.. 1619 Deer Park, Louisville, 458-9065
Schmitt, Paul E.. 3864 Darlene Drive. Louisville. 778-5355,
772-365R
Schreibler, Piul J., ,5948 Oak Apple Drive, Cincinnati, Ohio,
.574-2860. 671-7232
Schuble. Charles F... 2352 Ashwood, Louisville. 459-1774.
636-1431
Schultz. Frank D.. 206 W. Beall. Bardstown, 348-5137, 348-
5137
Scl-.utte, Joe, 2513 Paddock Lane, Louisville, 448-7565, 583-
4413
Scott. W. L. "Bill", 1816 McDonald Road, Lexington, 278-
2844. 254-1313
Seale. Frank E., 1001 Tates Creek Road, Lexington, 266-
8545
Seavers, Joe, 2517 Ann Street, Ludlow, 341-0213, 291-8925
Selvy, Curt, 103 Steele, Corbin, 528-4677
Sesher, James. 7091 Manderlav Drive, Florence, 371-812S.
721-8711
Shanks. Thomas E., 3113 Vogue Avenue, Louisville, 454-
4203. 582-5514
Sharp. Jerry. 2426 W. Cumberland. Middlesboro. 248-1162,
248-2930
Sharp, Mike, 121 S. 21st Street, Middlesboro, 248-3916,
337-2532
Sharp. Robert J.. 2909 Jessup. Cincinnati. Ohio. 681-2110
Sharp. Ronnie E.. 140 Chasteen, Middlesboro, 248-3916
Shaughnessv, Bernard E.. 2129 East Lane. Louisville, 448-
4923, 583-4854, Ext. 21
Shelton. Donald Ralph. 1700 Main Street. Murray. 753-3656,
762-2054
Shelton, James S., 214 E. 20th Street. Benton, 527-9802,
527-2361
Shepherd, John Wayne, Middle Creek Road, West Prestons-
burg, 886-6517. 886-22.52
Shewmaker. Wayne. 206 W. Meadow Drive. Clarksville,
Tennessee. 647-7351
Shirkev, George, Box 251, Culloden, W. Va,
Shofner Carl L.. 204 Halstead. Bardstown. 348-8729, 348-
,3931
Shontee. Raymond T.. 2204 Wingfield Court. Louisville.
772-2031. 776-9365
Shnwalter. John W.. Georgetown
Shumaker, Thurman E,. Rt. 2. Princeton. 365-9479. 762-6151
Simms. Clarence E.. 43 E. Ridge, Newport, 261-0735, 243-3104
Simpson, Olandn J. "Bill". Applachian Regional Hospital.
Hazard, 436-2924. 436-3111
Sinkewitz. George J. 1511 Fi nnklin Street. Huntington,
W Va
Sizcinoie, Aster, 29 SunValley Terrace, Hazard, 436-3402,
436-2107
Sligh, Jim, 2601 Hampton Street, Ashland, 325-1129, 739-
5111
Slone Earl D.. Rt. 1. Box 104. Corbin. 528-4197. .528-9035
Small. David E.. 2216 Janlyn Road, Louisville
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Smith, BUI H., 12909 Dixie Highway, Louisville, 935-6578,
587-6036
Smith, WiUiam E,, 4122 St. John's Terrace, Cincinnati.
Ohio. 791-3082. 853-3491
Snelling, Kenny, 323 Brawner Street, Frankfort. 227-6081,
254-6666
Sohan, John P., 4600 Lynnbrook Drive, Louisville, 451-3860
Somerville, Robert J., 6852 Green Meadow Circle, Louis-
ville. 895-8003, 583-3859
Soper, Clyde B., Box 111, Millersburg. 484-3487, Lexington,
293-3969
South, Stanlev P., Rt. 3. Winchester, 842-6721, 744-4812
Spath, William J., 2922 White Plains Road, Louisville, 452-
9637, 584-5209
Spaulding, John R., giS'a Center Street, Catlettsburg, 739-
5095, 325-8511. E.xt. 326
Spears. Robert K., 1608 Frank Road, Columbus, Olvio, 279-
0207
Stalev, Jerry, 1117 Inca Trail, Georgetown, 863-2775. 254-
7862
Stanlev. James H.. 105 Cherrv Street, PineviUe, 337-3900,
337-2510
Staples, Jerrv D., R. R. 1, Box 203, Henderson, 827-3633,
826-9040
Staten. Joseph B.. 4303 Wyola Court, Louisville, 458-7454
Staten, Mike, 4303 Wvola Court, Louisville, 458-7454
Stephens, Herbert D.. 133 First Street, W. Ceredo, W. Va.
Stephenson. Harry S., 1612 Hawthorn Lane, Lexington, 299-
1757, 233-8310
Steward. Garv "Jock", 202 E. Morton Street, Morganfield,
389-3541, 333-2051
Stewarl. Rov, 1872 Dunkirk Drive, Lexington, 255-0448,
255-6812
Stiene. Ricliard L.. 3433 Cintonva Drive, Erlanger, 331-7491
Stihvell, Alfred D., P.O. Box 17, Hardinsburg, 756-5126,
781-3970
Stoup. Robert D.. 776 Washington Avenue. Flatwoods. 836-
8423. 325-8511. Ext. 309
Strain. Richard. P.O. Box 472. Iladcliff, 351-4306. 624-2214
Strange. Fred D.. Jr.. 6701 Marian Drive, Louisville. 447-
3760
Straus. William Winters. 212 Culpepper, Lexington, 266-
6347
Streible. Ronnie D., 306 Chervl Avenue, Vine Grove, 877-
5891 935-1345
Strong, Arnett, 116 Kentuckv Blvd., Hazard, 436-3938. 486-
2141
Stuedle. Rav. 1404 Girard Drive. Louisville, 425-3679, 893-
3852
Stumbo, Jack. 1146 Riverview Lane. Prestonsburg, 886-
3363. 886-3080
Stutler. Joseph H.. 1219 Audubon Road. Park Hills, 291-
5362, 542-4700
Sullivan, A. G.. 1921 Goodwin, Corbin, 528-1282, 528-9035
.Sutton. James Arthur. 2111 Sutton Drive. Henderson. 827-
2222
Swarts. Joseph. 135 Lane Street. Coal Grove. Ohio. 532-9349
S'vartz, Larry G., 606 Pike Street, EUzabethtown, 765-4444
Swintord, John, 106 S. Elmarch, Cynthiana, 234-2562. 234-
5520
Sykes. Tommv C. Box 88. EJkhorn Citv, 754-5137. 432-1414,
Ext. 32
Talbot, William G.. III. R. R. 1. Paris, 987-4529, 987-2961
Tate. Kenneth L., Jr.. 2343 Harrodsburg. Apt. 3, Le.xlngton,
277-8425. 254-4017
Taylor. Charles G.. 222 Demaree Drive, Bardstown, 348-
9451. 336-9907
Tavlor, Dennis H.. 1406 Hushes Avenue. Murrav, 753-4825.
753-5022
Taylor. James R., 1901 Ballard Street. Ashland. 324-4841.
324-4841
Thomas, Frank M.. 629'!. S. 44th Street. Louisville. 774-2624
Thomas. James Joseph. 7407 Fevhorst Drive, Louisville,
937-4875. 774-6467
Thomas, Raymond E.. 1106 Main Street, Sturgis, 333-2151,
389-3197
Thomas, Raymond Earl, 212 Akin Avenue, Franklin. 586-
6297
Thompson. .Jack. 2347 Saratoga Drive, Louisville, 452-9255,
454-4585
Thompson. Thomas D.. 97 Carran Drive, Ft. Mitchell, 341-
1809. 581-1322, Ext. 211
Thompson. Victor Neil. 124 Garrard Street. Covington. 261-
7913. 381-2286
Thornton. Walter E., 2315 Allston Avenue. Louisville. 778-
3412, 636-1551, Ext. 322
Timmering. George E.. 4109 Manner Gate Drive. Louisville.
459-2705. 776-5724
Trapp, Charles W.. 34 Trapp Court. Alexandria. 635-9250.
564-3750
Treas. Joe W.. 609 Green Street. Fulton. 472-1604, 472-1836
TreibU. Charles E.. 2015 Terril Lane ^44, Louisville. 451-
8448. 451-9301
Trimer. Norman E.. 1927 Taffeta Drive. Vallev Station. 937-
4452, 896-9330
Tromblev. Norman Joseph, 3685 King Arthur 'Circle, Lex-
ington, 272-1100, 254-7736
Troutman, Dovle. Box 304 Harlan, 573-1349, 837-2502
(Evarts)
Turley, Howard A.. 2655 Algonguin PkwT., Louisville, 776-
7206, 589-3060, Ext. 463
Turner. Charles W., 5516 Jeanine, Louisville, 969-3019
Tye, Josh, 225 College Street, Barbour\'ille, 546-3745
Urlage, Richard, 822 Highland Avenue. Ft. Thomas. 441-
5513. 471-8120
Usery. L. L,, Greenfield, Tennessee, 235-3141
Van Hook, James M., 141 Wabash Drive, Lexington, 255-
0881. Ext. 3545 (Bus.)
VanZant, Jim, Box 602, Williamson, W. Va,, 235-1443, 235-
4244
Varner. Ray G., 737 Kingston Road, Lexington, 299-4145,
293-3823
Vaughn. William E.. 3016 Winding Trails. Edgewood. 331-
0K23, 371-8850
\'ertrees. Walter M., 3412 Jewell Avenue. Louisville, 776-
3994
Vinciguerra, Phillip Matewan, W. Va.
Wagner. Jim. 3013' Dale Ann Drive, Louisville 458-9060,
637-2563
Waide, Harry D., 973 Sk.yline Drive, Madisonville, 821-1139,
821-3870
Walker, Juhan R., 670 Hill'n Dale Road, Lexington, 277-
7269, 451-5463
Walker, Paul R., Reservoir Hill Park, Bowling Green,
843-8893, 843-3249
Waller, Bobbie E., 309 Strathmore, Lexington, 299-6123, 299-
6123
Wanchic. Nicholas, 1511 Forbes Road, Le.xington, 255-1233,
255-6812
Ward, James Michael, 22 S. Queens Court, Huntington, W.
Va.
Ward. Tommy, Marsee Drive, Harlan, 573-4653, 573-3711
Warren. Bige. Walker, 542-2224. 546-5362
Warren. Buist Buzz, 4043 Park Road, Ft. Knox, 624-2098,
624-1231
Warren. Kenneth A.. 45 Meadowview, Louisville, 454-5001,
634-1551. Ext. 275
Washaleski. Tom. 3914 Delia Fay. Louisville
Washer, James P.. 4119 Sunflower. Louisville, 447-6817, 636-
3522
Washer. Robert S.. Jr.. 3205 Huberta Drive, Louisville,
447-3078. 582-8750
Waters. Charles E.. 1992 Greenleaf Drive, Lexington, 299-
2886. 299-2886
Watson. George F.. 312 Holly Hill, Lexington, 278-8838,
299-7711
Watts. Shirley R., 228 St. Ann, Lexington, 266-1749, 254-4017
Weaver. Clvde Ivan. Box 254, WiUiamson. W. Va.
Weaver. Rav. 3117 Bernard Drive. Edgewood, 341-2610,
341-8066
Webb. Dudley. 204 Bank of Commerce. Lexington, 253-0454,
254-7318
Weber, Thomas C, 1967 Goldsmith Lane =16, Louisville,
459-2733 451-8515
Wedge, Dennv, P. O. Box 691, Bowling Green. 842-6732, 781-
1067
Weidner, Paul R,, 3263 Bellacre. Cincinnati. Ohio. 922-8100,
542-3300
Welch. Robert J., 960 Grand =308, Cincinnati, Ohio, 471-
2169, 761-2547
Wells. Norman L., 2663 McKinley, Cincinnati, Ohio, 481-
4438
Werner. John M , 2001 Collier Road. Henderson. 826-2593.
826-9568
Whisman. William L.. 943 Norway Avenue. Huntington. W.
Va.
White, Isaiah iDipi, 1510 Nantucket, Louisville
White, Joe, 2616 Olive Street, Louisville, 772-7085, 584-2403
Wickham. James R.. Jr.. 311 Cathedral Manor. Bardstown.
348-5282. 833-4611
Wilbert, Donald A-. 4420 Santa Paula, Louis\-ille, 969-8733,
448-2761
Wilcox. Ursal R.. Auxier, 886-3329, 886-2703
Wilson. A, C, Jr.. Kentucky Gardens Tr. Park =50, Bowl-
ing Green, 843-6070, 842-5667
Wilson. Louis O.. 728 Wellington Way, Lexington, 277-6374,
236-8784 (Danville^
Wilson. Nellus R., 223 Iroqviois Drive, Paducah, 554-1910,
443-6515
Wise, Jack, 627 South Broadway, Georgetown, 863-3948,
863-0772
Witsken, Roger. 4321 St. Dominic Drive, Cincinnati, Ohio,
471-6312, 762-6723
Wittenburg. Howard, 2401 Edgewood Drive, Portsmouth,
Ohio, 353-4918, 353-2185
Wood. Furman Blake, Rt. 2. Box 163, Elkview, W. Va..
965-5471
Wood, Walter A,, 562 Stonehaven Drive, Lexington, 299-
1864
Wray. Robert F.. .29 Belle Monte, Ft. Mitchell, 341-1778
Wright. C Dale. Dieddah Drive, LawTenceburg
Wright. Howard L., 309 Forest Avenue, Erlanger, 341-4396,
371-6430, Ext. 315
Wriijht. Jim, 121 Showalter Drive, Georgetown, 863-3628,
233-2000 Ext. 7078
Wrii^ht. John David, Y.M.C.A., Paris, 987-1395, (Bus.)
Wuertz. John. 2834 Hoock Avenue. Louisville. 454-0631.
267-8311, Ext. 310
Wulfeck. James A.. Jr.. 3125 Lawrence Drive. Ft. Mitchell.
342-8225. 761-3220
Yarbrough. Roy D,. Jr.. 1220 Fontaine Road. Lexington.
266-1228
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Yates. William H.. 2038 Pagan Place. Louisville. 451-6618.
Yosf C \v.. 351 Oaklawn. Biandenburg, 422-2661
Youiis Jack. 121 Smith Ballard. Richmond. 623-4d89,
6**3-''334
Zaranka. Benny J.. 165 St. William Drive, Lexington. 266-
6435. 255-6666 , , _., Mrrrt;
Ziminer. Thomas. 114 Summit Drive, Ft. MitcheU, 341-4566,
Zoeg, .foe F., Box 1218. Owensboro. 683-0152. 683-6425
Early Season Foolball Questions
EDITOR'S NOTE: These interpretations of the
1971 National AUiance Football rules do not set
aside nor modify any rule. They are made and
published bv the National Federation of State
High School" Associations in response to situations
presen e
Clifford B. Hagan, Rules Editor
1971 FOOTBALL
PUBLICATIONS CORRECTIONS
MEETING FOLDER;
9-1-3- The third sentence indicating there is no
foul unless there is contact is incorrect and should
be crossed out.
CASE BOOK:
Page 4- Plav 3: The third sentence ot the play
should read: "The ball: (a~» falls to the ground; or
(b) is controlled by airborne A3 who lands out-
of-bounds: or (c) is caught by eligible A4 in B's
end zone; or (d) is intercepted by B2 in the end
zone and downed there."
Page 4: Play 4; Change the first sentence of the
ruling to read. "Fumble by Al and recovery by
B3 in (a) and an interception by B3 in (b)."
Page 28: Play 118B: The first sentence of rul-
ing should read . . . "by mutual agreement of the
opposing captains and the referee."
Page 41: Play 137A: Ruhng should read: "The
ball is out-of-bounds and will be put in play by
R at the inbounds spot,"
Page 101: Play 307G: The second sentence of
the ruling is in error. The foul by B3 occurs dur-
ing a try-for-point. that is, before the subsequent
try has ended and. therefore, even though it is
a dead ball foul it must be administered during the
second period. The try will be made from B's IVs
yardline. Aftei the try is ended, A will kick-off
"from its 25 yardline.
RULES — SIMPLIFIED AND ILLUSTRATED:
Page 6: The caption under the top picture
should read. "This is a catch and the pass is com-
pleted because 85 gets c3ntrol and comes down
inbounds with the ball in his possession."
Page 33: The caption under the top illustration
should be corrected to show "it will be 1st down
for K from its 30 . . ."
1. Play: Team A appears on the field ready
for play with: (a) 6-inch numerals of contrasting
color on the front of the jersey and 8-inch num-
erals on the back of the .iersey; or (b) script num-
erals with a 1-inch wide stroke of contrasting
color; or (c) white Arabic block numerals shaded
with green on gold jerseys; or (d) blue IVz-inch
stroke Arabic block numerals with a gold border
of ',2 inch on a blue jersey.
Ruling: In (a), (b), fc). and (d), the numerals
constitute illegal equipment. Before participating
the players must be equipped as prescribed by
the rules. Numerals are recjuired equipment and
must be of a single color in contrast to the jersey
color with the strokes about 1 "2 inches wide.
They must be Arabic block 8 and 10 inches high,
front and back respectively.
CoiTiment: The ruling concerning two color
numbers applies to jerseys purchased in 1971. In
the interest of economy, schools which have jer-
seys that are not in complete conformance but
were purchased prior to January 1971 and are
still serviceable, may continue to use these jer-
seys. Traditionally, the National Federation has
not requested that schools discard equipment
which is safe and serviceable. It is expected that
all football jerseys purchased after January 1971
will comply with all aspects of the rule.
2. Play: The pass from Al is near the side line
and A2 leaps to gain control. He is clearly over
the inbounas area when he gains control but is
driven out. while airborne, by B2. First contact
of A2 with the ground is out-of-bounds.
Ruling: The official must decide whether the
contact by Bl was cf sufficient force to change
the point of landing by A2. If, in his opinion, A2
would have come down inbounds had it not been
for the block of Bl, the pass will be ruled com-
plete. On the other hand, if A2 were moving to-
ward the side line to make the catch and his mo-
mentum may have carried him out-of-bounds
without the contact Isy Bl. the pass will be ruled
incomplete.
Comment: When an aii'borne player near the
side line is contacted bj' an opponent who is either
airborne or on the ground with such force that
the point of his landing is unquestionably changed
from an inbounds to an out-of-bounds spot, the
officials will use their judgment in determining
whether or not a catch is to be awarded. In the
case of an offensive player gaining possession of
the pass while airborne and the force unques-
tionably comes from the defensive player so that
the pass receiver is driven out-of-bounds the pass
will be ruled complete.
3. Play: During a legal forward pass Al who
is in B's end zone: (a) inadvertently contacts the
goal post and catches the ball in the end zone; or
(b) is contacting the goal post when he catches
the ball while both feet are inbounds; or (c) leaps
to control the pass then contacts the goal post and
lands in the end zone.
Ruling: In (a), the pass is complete and it is
a touchdown. In (b) and (c) the touching of the
goal post causes Al to be out-of-bounds and the
pass is incomplete.
4. Play: During a free-kick, Al kicks the ball
so that it goes diagonally across Ihe field where
it is caught by A2 before it has crossed R's free-
kick line.
Ruling: Fair catch interference. R may ac-
cept the penalty for the interference which is
15 yards ;;dm)nisterod from the previous spot
or may accept an awarded fair catch at the spot
of interference. Since the touching by A2 was il-
legal the clock will not have been started during
tlie kick, however, the clock will be started with
ready-for-play signal when the ball is to be kicked
or put in play following the award of the fair
catch.
TO: PRINCIPALS OF MEMBER SCHOOLS OF K.H.S.A.A.
SUBJECT: CATASTROPHE INSURANCE POLICY
The following information about the catastrophe insurance coverage pur-
chased by K.H.S.A.A. to cover athletes of member schools is published for
your consideration. The coverage commenced Juh' 1, 1971, for the school
year 1971-72, and will be identical with the coverage for last year.
PERSONS COVERED: Student athletes on teams of member schools of
K.H.S.A.A. will be covered wliile practicing for or competing in K.H.S.A.A.
approved inter-school athletic events or while traveling in a group directly
to or from practice session or scheduled athletic event for the purpose of
participating in such session or event.
ACCIDENT MEDICAL EXPENSE BENEFIT: Expenses incurred for
treatment of a covered injury including necessary services of a licensed
physician, hospital expenses subject to limit for daily room and board and
general nursing care of normal charge for semi-private room, private duty
nursing care by R.N. on order of physician and physio-therapy performed
while hospital confined shall be covered within fifty-two (52) weeks follow-
ing the accident causing injury pro\'ided treatment for such injury com-
mences within thirty (30) days of the date of covered accident.
The first $1000.00 of covered expenses, or the amount of such expenses as
are covered under all other collectible insurance of the policyholder and
insured, whichever figure is greatest, will be deducted from any claim paid
hereunder. Subject to this provision, the Company will pay up to a maxi-
mum of $10,000.00 except that when payment under the plan exceeds
$5000.00, further payment shall be 75', of the eligible charges.
EXCLUSIONS: No payment shall be made for hernia, appendicitis, cardiac
disease, diabetes, detached retina, osteomyelitis, malignancy or Osgood-
Schlatters disease, or aggravation of a pre-existing condition, or for injuries
connected with fighting or brawling.
ADMINISTRATION: The plan is administered by The Kingden Company.
If further information is de.sired. the Company mav be contacted.
7^e KUt<fxlUn Ga4npjan*f> GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY J. E. McCREARY, Mgr. CHARLES C. PRICE
Life Department
121-123 LAFAYETTE AVENUE LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 254-4095
P. O. BOX 7100
k^
Football—Rubber or Leather—Little League to Pro
Basketballs—Indoor or Outdoor—Biddy to Pro
.^ Fair Play Scoreboards—Grade School to College
^^ First Aid for prevention or treatment
3.
.^ We specialize in your problems.
j,4 Next day delivery to any school in Kentucky.
Call on our experience and service with your problems.
^ In Mayfield, 247-1941 COLLECT.
^ One of us can help you {Our 14 employees have a total of 200 years
k experience.)
i HUNT'S ATHLETIC GOODS CO., INC.
S^ CH 7-1941 — PHONES — CH 7-1942
i^ MAYFIELD, KENTUCKY 42066
%
53 YEARS
FOR ATHLETES
In August, 1918. our founder, Bill Hunt, was asked to help secure some
uniforms for a football team so they could tell the spectators from the
players. >^
For 53-years we at Hunt's have tried to serve the athletes by finding for J
them the best available equipment to serve their needs. y.
Today we feature and can supply immediate delivery on merchandise for ^
any athletic or physical education need from our warehouse. ^
We have complete stock of the following items. %
Football Shoes sizes 1 to 14
Basketball Shoes sizes 1 to 17
Football Pants sizes 22 to 52
Football Jerseys sizes 4 to 50
Football Shoulder Pads sizes Little League to 50
Basketball Jerseys sizes 10 to 50
Basketball Pants sizes Little League to College
Athletic Socks sizes 6 to 16
Football Helmets sizes Boys Extra Small to 8
I
